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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ و  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ازت و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮﻣﻜﺎﻧﻲ -ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  84در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﺘﺮ(  02و  01، 5آﺑﺎد( و ﺳﻪ ﻋﻤﻖ )در ﭼﻬﺎر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮرﺳﻮب ﺳﻄﺤﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. 2931ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﺳﺎل 
(، lA-P(، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )eF-P(، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ )debrosdA-Pﻓﺴﻔﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ )
( و P-.seR(، ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )PIT(، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ)P-aCﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ )(، ﻓﺴP-.avaoiBﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )
، 8681±63، 49/25±3/86، 62/49±2/93، 06/09±2/44، 6/86±0/36( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ PTﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ )
ﻴﺎﻧﮕﺮ ﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ.  0502±83و  78/15±9/25، 3691±73
ﺳﻬﻢ ﻓﺮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،دﺑﻮدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮﻣﻬﺎي
 ،. در ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎتﺑﻮده اﺳﺖ.درﺻﺪ  5ﻤﺘﺮ از ﻛﻓﺮﻣﻬﺎي آﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
درﺻﺪ ﺛﺒﺖ  01ﻛﻤﺘﺮ از  ﺳﻬﻢ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس  و درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 09درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻓﺮم ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )ﻓﺴﻔﺮﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ 
 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ا ﺑﻮده اﻧﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را دارﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ( ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. P-aC P-debrosdA>P-lA>P-eF>P-grO> رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدر اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ 
(، ازت آﻟﻲ NIT(، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )N/3ON(، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )N/4HNﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت از ﻗﺒﻴﻞ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ )
 9/75±0/23و  6/60±0/72، 3/25±0/62، 0/98±0/21، 2/65±0/32( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ NT( و ازت ﻛﻞ )NOT)
ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮم ازت آﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت در رﺳﻮﺑﺎت درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺐ ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ%COT( و درﺻﺪﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ )hEاﺣﻴﺎء )ﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺴاﻛ( ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ aC) ، ﻛﻠﺴﻴﻢ(lA) ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ(eF)آﻫﻦ
 1/11±0/90و  -76/20±0/86ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ،  06/51±1/05، 81/67±0/86، 52/93±0/56ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  (47±32( و ﻓﺴﻔﺮ)0/78±0/50(، ازت )2511±171ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺮﺑﻦ )ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم
  ( در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.3287±363( و ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت )61/8±2/3)
( و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ P-eFدر ﺧﺼﻮص ﺟﺬب و رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ )ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ن داده اﻧﺪ. ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزي را ﻧﺸﺎ Hpﻮن اﺣﻴﺎء و ﻴ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳP-lAآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ آب ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺑﻮده اﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد زﻳﺮا داراي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ از رﺳﻮب ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ازت آﻟﻲ 
 .ﺪﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﺑﺎﺷﺪ ﻛﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪ ﻳﺪﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده  NT:COTﻧﺸﺎن داد ﻧﺴﺒﺖ 
ﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ "اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده  PT:COTﻧﺴﺒﺖ ، ﻣﻘﺎﺑﻞدر 
  و ﻣﻨﺸﺎء دﻳﮕﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺪﻫﺎ ﻧﺒﻮده
  ﻲ، درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳﺮانرﺳﻮﺑﺎت  ﺳﻄﺤﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺴﻔﺮ، ازت، ﻛﺮﺑﻦ،  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﻛﻠﻴﺎت-1-1
ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتﻣﺸﺨﺼﺎت رﺳﻮﺑﺎت ﻳﻜﻲ از ﺑﺮرﺳﻲ 
درك درﺳﺖ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ در 
اﺣﻴﺎء، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ و -ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ(.  0991 ,.la te gnileHﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ )
ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺎﻳﺰ و ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ  ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ
  (. 3002 ,.la te allinoB) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
رﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن آﺑﻲ  ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ )ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي( د
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  )ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن 
  .(9991 ,.la te htimSو ﻓﺴﻔﺮ( در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ازﻗﺒﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد )
(  زﻣﺎﻧﻲ gnidaol lanretnIورود ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ )( در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ،  gnidaol lanretxEﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ورود ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ )
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮاي آزاد ﺷﺪن ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدد، ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 (0002ﻫﻤﻜﺎران )و  nnePﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ )ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس( و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. 
آن درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ  ﻊ داﺧﻠﻲﺑدرﺻﺪ از ﻓﺴﻔﺮ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص از ﻣﻨﺎ 08ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ب اﺳﺖ و ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺘﻮن  001، ذﺧﻴﺮه ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف "ﻏﺎﻟﺒﺎﮔﺮدد.
( ﮔﺰارش 2991) oduSو   imosoH(. 2991 ,.la te draagrednoSﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي رﺳﻮﺑﺎت را دارد ) 02ﺧﺮوج از ﻋﻤﻖ 
ﻓﺴﻔﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ،  ﻪﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻓﻌﺎل در ﭼﺮﺧ 3ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ 
  ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع درﻳﺎﭼﻪ، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ دارد.
ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، آب، اﺟﺰاي ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻛﻪ 
–(. ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ اﻛﺴﻲ 6002 ,sonaityF dna sidirohpotsirhCآزاد ﺳﺎزي و دﻓﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ن آب ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﻮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد. ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در آزاد ﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
 (،selcitrap fo noitulossid) ذرات ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪن(، ﺗﻐﻴﻴﺮﻟﻴﮕﺎﻧﺪ، noitprosedﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ازﻗﺒﻴﻞ واﺟﺬﺑﻲ )
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از  ﻟﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.و اﺗﻮﻟﻴﺰ ﺳﻠﻮ هﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن، آزادﺳﺎزي از ﺳﻠﻮل زﻧﺪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ( و ﺣﻀﻮرnoitabrutoiB، ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎء، ﻧﻴﺘﺮات، ﺳﻮﻟﻔﺎت، اﻏﺘﺸﺎش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ)Hpﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ، 
ﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ آدر آزادﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻧﻘﺶ  gMو lA، eF، nM، aC
  ﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.آﻧﻬﺎ ﺧ
 ٣ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
  ﻓﺴﻔﺮ در ﭘﻮﺳﺘﺔ زﻣﻴﻦ-1-1-1
ﻓﺴﻔﺮ ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮاوان در ﭘﻮﺳﺘﺔ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ. در اﺷﻜﺎل آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﺻﺨﺮه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. 
ﺗﺮﻛﻴﺐ  003راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻴﺶ  ])HO,lC,F(-3)4OP(5aC[آﭘﺎﺗﻴﺖ 
ﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و ﻣﻌﺪﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻓﺴﻔ
ﺳﻨﮕﻬﺎ ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﻧﻮاﺳﺘﺮﻫﺎ و ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت دي اﺳﺘﺮﻫﺎ، ﻓﺴﻔﻮﻧﺎﺗﻬﺎ و اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
ﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ ﻫﺎ و رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓ
  درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد.
  
  ﻓﺴﻔﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ-1-1-2
در ﻣﻮاد آﻟﻲ درﻳﺎﻳﻲ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﻠﻮل  P/N/Cﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ  3491در ﺳﺎل 
ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در زﻣﺎﻧﻬﺎي  =P/N/C 601/61/1ﺖ ﻜﺘﻮﻧﻬﺎ داراي ﻧﺴﺒﻧﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻼ
ﻣﻌﺮوف  (oitar dleifdeR) ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻨﺎم ﻧﺴﺒﺖ ردﻓﻴﻠﺪ
اﺳﺖ. ردﻓﻴﻠﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎره اي و ﺧﺮوج آن 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ در اﺛﺮ رﺳﻮﺑﮕﺬاري 
ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ، ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن دﺳﺖ ﺑﻜﺎر 
ﺑﻪ  ﻨﺠﺮﻣﻴﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﻨﺒﻌﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ آﻫﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ورود آﻫﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎري از اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮاﺟﻪ 
ﺑﺮ ﻛﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻋﻼوه 
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  P/Nﺑﻮد. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ 
  ﻣﺎﻧﺪ.
 
  وج ﻓﺴﻔﺮ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎﻣﻨﺎﺑﻊ ورود و ﺧﺮ-1-1-3
اي،ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي و رﻳﺰش ﻫﺎي اﺗﻤﺴﻔﺮي و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮازدﮔﻲ ﻗﺎره 
آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ وارد اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﻓﺴﻔﺮه ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي 
رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺣﻤﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ از ﻓﻼت ﻗﺎره ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺧﺮوج ﻓﺴﻔﺮ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ رﻳﺰش و دﻓﻦ 
ﺎت اﺳﺖ. از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺮوﺟﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﺔ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و آب درﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آن در رﺳﻮﺑ
ﻫﺰار ﺳﺎل  001ﺗﺎ  02ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻫﻴﺪرو ﺗﺮﻣﺎل در ﻛﻒ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد. زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺴﻔﺮ در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
  . ( 2891,gneP  dna rekceorB) ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
  ﻫﻮازدﮔﻲ ﻗﺎره اي-1-1-4
زدﮔﻲ ﻗﺎره اي ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻓﺴﻔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮا
ﻣﻌﺪﻧﻲ اي و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ وارد اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻓﺴﻔﺮ ﻫﺎي ذره اي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
داﻧﻪ ﻫﺎي آﭘﺎﺗﻴﺖ و دﻳﮕﺮ ذرات ﻣﻌﺪﻧﻲ  . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ذره اي ﻓﺴﻔﺮ، درﻫﺴﺘﻨﺪ )2POP(و آﻟﻲ  )1PIP(
و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﻛﺴﻴﺪ و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺴﺮﻋﺖ وارد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در دﺳﺘﺮس ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻴﮕﺮﻧﺪ. ذرات رﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻛﺴﻴﺪ و 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي آﺑﻲ دارﻧﺪ. ﻓﺴﻔﺎت  ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﺮ ﺳﻄﺤﺸﺎن،
ﻫﺎ  در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ آزاد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل )آﻟﻲ( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮ روي ﻓﻼت ﻗﺎره از 
  .(0002 ,nosleN-zetineB) ﭼﺮﺧﺔ ﻓﺴﻔﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮد
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ-1-1-5
دﻳﮕﺮي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي  ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ
ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻮد از ﻣﻌﺎدن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و 
اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﻓﺎﺿﻼب، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮه و ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك، ﻋﻠﻮﻓﺔ ﺟﺎﻧﻮران و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬ( وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﺪه و در 
. اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ از اﻳﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و در (1002 ,.la te ttenneB) ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ
از ﺳﻮﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي،ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز دﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻤﻲ ، اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي، ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ 
آﻧﭽﻪ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ روي داد، ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.  ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﭘﺪﻳﺪه اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازة ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪة ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﺪه 
ﻣﻴﺰان  . ﻛﺎﻫﺶ(5002 ,.la te nameB) و  در ﻧﺘﻴﺠﺔ آن  ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﺔ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ
  ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ sedalgrevE adirolF( ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﻮدات  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ aixopyhاﻛﺴﻴﮋن )
اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف در آن ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﻫﻢ اﺛﺮات ﺳﻮ ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﺷﺎﻫﺪ  
ﺎﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري از آب ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﭼﺮﺧﺔ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در درﻳ
از ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده و ﺑﻴﺶ از ﻧﺴﺒﺖ ردﻓﻴﻠﺪ ﮔﺰارش  P/Nﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
  . (3102 ,.la te uiL) ﻣﻴﺸﻮد
                                                            
 suorohpsohP cinagronI laitraP=PIP 1
 suorohpsohP cinagrO laitraP =POP 2
 ٥ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
  رﻳﺰش ﻫﺎي اﺗﻤﺴﻔﺮي-1-1-6
% 5ﺸﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺣﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺣﻤﻞ ﻣﻴ3ﻫﺎﻳﻲ آﺋﺮوﺳﻞﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ورود ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ، 
ﻣﻮل در ﺳﺎل(. اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در ﻧﻮاﺣﻲ دور از  3/2*0101از ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ ورودي ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ )
ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در رﻳﺰش ﻫﺎي اﺗﻤﺴﻔﺮي ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮي از ﻓﺴﻔﺮ 
ﺮوﺳﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻬﻤﺮاه آﻫﻦ ﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ ﻳﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ وﺟﻮد دارد. ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در آﺋ
. ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﺴﻔﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮي (2991 ,.la te ittemagreB) دارد دﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ، وﺟﻮ
-0/4ﻃﻠﺲ و در اﻗﻴﺎﻧﻮس ا 1-yad 2-lom µ  0/1-0/3در ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ  1-yad 2-lom µ 0/9ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ رﻳﺰش ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ را  1-yad 2-lom µ 0/80
% ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﺑﺮاي 1ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ. از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﺮ ،ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻫﺎي آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
   ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 4ﭘﻮاواااز ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ آﺗﺸﻔﺸﺎن  µ1-l.3lom ﺗﺎ 22ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻏﻠﻈﺖ 
  .(4002 ,nehC)
  
  رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ-1-1-7
-43*0101رﺳﻮﺑﺎت اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺴﻔﺮ در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در رﺳﻮﺑﺎت اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ 
 dna illeppiliF) ﻴﺸﻮدﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺴﻔﺮ ﻓﻌﺎل از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ raey/lom 9/3*0101
ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻣﺘﺼﻞﻓﺴﻔﺮ . ﻓﺴﻔﺮي ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﻔﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ،(6991 ,yrenaleD
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﻮروآﭘﺎﺗﻴﺘﻬﺎ و دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب در زﻣﻴﻦ  )cinegihtuA(و ﻓﺴﻔﺮ درون زا  P-ylesooLآﻫﻦ و  اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي
د. ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻓﺴﻔﻮرﻳﺖ در اﺛﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺴﻔﺮ درون زا، ﻃﻲ ﺗﺠﺰﻳﺔ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻓﺴﻔﻮرﻳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮ
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آزاد ﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل آزاد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ واﻛﻨﺶ داده و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ،ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎي ﻓﻠﻮروآﭘﺎﺗﻴﺖ را اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ.  وﺟﻮد ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻲ رﺳﻮب )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻛﺴﻨﺪه و ﻛﺎﻫﻨﺪه( ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. رﺳﻮﺑﺎت اﻛﺴﻴﺪي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ آﻫﻦ اﺣﻴﺎﻳ
و ﻣﻨﮕﻨﺰ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻓﺴﻔﺎت را ﺟﺬب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در رﺳﻮﺑﺎت اﺣﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ  0005ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮب ﺑﻴﺶ از  P/Cﺑﺎﻧﺪ ﻣﻴﺪﻫﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎﻳﻲ ، ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﻮازي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ 
( 0891) renreB و morKﻫﻮازي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺴﻔﺮ آزاد ﻣﻴﺸﻮد. 
ﺮ ﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ردﻓﻴﻠﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘ P/Cدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ  
  .ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ
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  ﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲاﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻫﺎي آب درﻳﺎ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي -1-1-8
و  1/2*0101ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﭘﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎن اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ 
ﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ. ﺑﻴ  raey/lom 1/6*0101
ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﻘﺪاري از اﻳﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺑﺎزاﻟﺘﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮد. اﮔﺮﭼﻪ 
ﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﺗﺼﻮر ﻣﻴﺸﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺴﻔﺮ در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ
 te yleeF) ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻏﻠﻈﺖ آن در آب درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ
  .(1991 ,.la
  
  اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت-1-1-9
ﺎره ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﺘﻮن آب دوﺑ ﺧﺎرج )5MOP(ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ ﻓﺴﻔﺮ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
% از ﻓﺴﻔﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻣﻴﺮود وارد رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺸﻮد.  ﺳﻪ راه ﺑﺮاي ورود 1ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود 
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت وﺟﻮد دارد: ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻬﻤﺮا ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺮ روي ذرات ﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي، و ﻓﺴﻔﺮ 
ﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮﺟﻮدات از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﺎﻣﻴ(8991 ,yenaleD) ﺑﺸﻜﻞ آﭘﺎﺗﻴﺖ
ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺮ 4OP3H و -24OPH ,-4OPH ,-4OP در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﺎي ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. P-ylesooLو  P-lA,P-eF,P-aCو 
. در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﺪي اﺳﺖ ، ﺟﺎي ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ )7PRS(ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻌﺎل  ﻳﺎ ﻓﺴﻔﺮ )6PID(در آب ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل 
از ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ از ﺳﺘﻮن آب وارد رﺳﻮب ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد . ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي 
اﺣﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﭘﻴﺶ رود ﻓﺴﻔﺎت دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب وارد ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي ﺑﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻣﻴﺰان آزادﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜ
ﻛﻪ از  PNSﺟﺬب دوﺑﺎرة ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﺪ/ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﭘﺎﺗﻴﺖ، آزاد ﺳﺎزي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. 
ﻣﻨﺎﺑﻊ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ از ﭼﺮﺧﺔ ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه و  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻲ 
  .(1002 ,.la te nosrednA) ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ و ﻓﺴﻔﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد
  
  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل در اﻗﻴﺎﻧﻮس-1-1-01
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺮي از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪي ﺣﺎوي  PRSﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ 
ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات واﻛﻨﺶ داده و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻓﺴﻔﻮ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪاﺗﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ رﻧﮓ آﺑﻲ 
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻴﺮ  -34OP و درﺻﺪ اﻧﺪﻛﻲ 4-OPHﻣﺎﻧﻨﺪ  PID% 78ﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد. اﻳﻦ ﻛﺴﺮ در آب درﻳﺎ ﺷﺎﻣ
از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات واﻛﻨﺶ ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ و از ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل و  ،ﻛﺴﺮي )8PNS(
                                                            
 lairetaM cinagrO elcitraP=MOP 5
 suorohpsohP cinagronI devlossiD =PID 6
 suorohpsohP evitcaeR elbauloS =PRS 7
 suorohpsohP evitcaer-noN elbauloS =PNS 8
 ٧ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﻣﺎﻧﻨﺪ  )9POD(ﻣﺤﻠﻮل . اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﻓﺴﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ (0002 ,nosleN-zetineB) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺸﻮد PRS
ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ( و اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻴﺸﻮد. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺗﻮﺗﺮوف  ،ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ،ﺗﺌﻴﻨﻬﺎ)ﭘﺮو
را از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ ﺟﺬب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.  )-34OP,-4OPH(ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺧﻮد ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎ 
ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  را ﺑﺮ PIDو ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺑﻪ  PODﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف وﻇﻴﻔﺔ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 
اﺗﻮﺗﺮوف در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ را ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 
در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻮري  ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ  PID. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺬب (2002 ,adnaddiB dna rentoC ;3891 ,.la te mazA) ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
در ﺳﺘﻮن آب اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در  PIDاﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﻠﻴﺔ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺸﻮد و از ﺳﻮﻳﻲ 
ي ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ در آب ﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد.  PID، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻏﻠﻈﺖ  PIDﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ  PIDﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد رﻳﺰ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدن آﺑﻬﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﺎل  0051در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ وارد اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﻖ ﻋﻤﻴﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ از آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻄﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃ
در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  از  PIDﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻈﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺮ ﻛﻮﭼﻜﻲ از آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻴﺮود در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻠ PIDﺑﻪ  PODﺳﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ 
در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در آب درﻳﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ردﻓﻴﻠﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺸﻮد.  POD
ﮔﺰارش ﻣﻴﺸﻮد. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد  =O/N/C 601/1/61ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎزﻧﺪة ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺼﻮرت
ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪة ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ  P/Nو  P/Cآﻟﻲ در ﺳﺘﻮن آب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ در ﻧﺴﺒﺖ 
ﻗﺪﻳﻤﻲ)ﺑﻄﻮر  MODﻣﻘﺎوم ﺷﺎﻣﻞ  MODﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﻘﺎوم و ﻓﻌﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد.  MODاﺳﺖ.  MODدوﺑﺎرة ﻓﺴﻔﺮ از 
ﻓﻌﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ   MODﺳﺎل( ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻛﺮﺑﻦ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺖ.  0004ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻓﻌﺎل در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺗﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ   MODﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ. در آن  N/Cﺳﺎل( ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  0001-0)
ﻣﻘﺎوم ﻏﺎﻟﺒﺎ در اﺛﺮ ورود ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  MODو ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚ در ﺳﻄﺢ آب ، اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. 
  . (5002 ,.la te luaF) ﻓﻌﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ MODﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
  
  ﻓﺴﻔﺮ ذره اي در اﻗﻴﺎﻧﻮس-1-1-11
 - %( )ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن و رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻛﻠﺴﻴﻢ52) PIP%(، 04) POPﻫﺎي ذره اي در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ از  ﻓﺴﻔﺮ
%( ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ 12ﻓﻠﻮروآﭘﺎﺗﻴﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد( و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ذره اي ﻓﻌﺎل )
ذره اي در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ %( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﻴﺰان  ﻓﺴﻔﺮ ذره اي ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ذره اي و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ 31)
  . (8991 ,.la te kralC) ﻳﺎﺑﺪﻲ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
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 ﻧﻴﺘﺮوژن در رﺳﻮﺑﺎت-1-2
دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در ﻣﺤﻴﻂ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ  -ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن  در رﺳﻮﺑﺎت ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن
  (. 2991 ,.la tesremieR ; 8891 ,regniztieSﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد )
ﺑﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ  در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻠﺒﻚ در ﺳﺘﻮن آ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺲ از ﻣﺮگ در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و در اﻳﻦ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺨﺰن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
ﻳﺎﺑﻨﺪ  اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
  (.8002 .la te streboR; ytnuoC gniK2102 , )( xulf tneirtun cihtneB)
و   01( ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي داﺋﻤﻲ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ-3ONﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن )زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎس ( ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ 9991) lerryT
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺴﻔﺮ در  ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. 11( ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻬﺎﻳﻲ3-4OPﻓﺴﻔﺮ )
ﺎت در ﻣﺤﻴﻂ در رﺳﻮﺑﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴاﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ,eknhaJﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ )در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ وآرام( 
  (. 0002
( ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 3891) yorlEcM
 ( و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻧﻴﺘﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن8991 ,nosredneH dna rekceorB)  2Nﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ،  ﻓﻴﻜﺲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳ
 ( را ﻋﻠﺖ آن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ. 2002 ,.la te tebatlA)
دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ  51( ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن 2002)  loveDو  sednarB
در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن  دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮنﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  4 ﺗﺎ 3 21رﺳﻮﺑﺎت
  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد.
 
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ-1-3
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻴﺰان اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ و  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در درﻳﺎﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ
ﺳﺎزي  ﺑﺮ آزاد hEو  Hpدﻫﻴﻢ. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  را  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﺎزي آن ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ آزاد
ﻛﻢ و در ﺷﺮاﻳﻂ PRSدر ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي ﻏﻠﻈﺖ 31ﻓﺴﻔﺮ از رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ اوﻛﻲ ﭼﻮﺑﻲ
ﻳﻜﻲ از  41. درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ(4991 ,yddeR dna erooM) ﻫﻮازي و اﺳﻴﺪي اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در آن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ.  ﺗﺮﻳﻦ درﻳﺎﻫﺎي ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف
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 ٩ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و از ﻣﻴﺎن اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎﻳﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ و آب ا اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﻣﻴﺰان اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در ﺑﺨﺶ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ >ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ>ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪهزﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ: در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ:
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ >ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم>ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪهﻮدرآب درﻳﺎ:ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻤ>آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
  .(9002 ,.la te nidyA) ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ>آﻫﻦ
  در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ:  61، ﻣﻴﺎل51ﻓﺴﻔﺮ در درﻳﺎﭼﺔ ﻧﻴﻮ ﺳﻮث وﻟﺰ ﻣﻴﺰان اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه>ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ>ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم>ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ>ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه
ﻮد در اﻋﻤﺎق ﻣﻮﺟ 71ﻫﺎيدﻫﻨﺪه ازدﻳﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ زﻳﺎد ﺑﻮدن
اﺳﺖ. در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ ﻛﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ 
 ,.la te allihS lebA) ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺮ و رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ
  . (9002
ﻣﻴﮕﻮﺋﻞ  ﻴﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﺟﺰﻳﺮﻫﺴﺎﺋﻮﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺳﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ >ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه:91ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در درﻳﺎﭼﺔ ﻓﻮرﻧﺎس  81ﭘﺮﺗﻘﺎل(-)آزور
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  :02و در درﻳﺎﭼﺔﺳﺖ ﺳﻴﺪادس ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم>ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه>ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ >
ﻮ در درﻳﺎﭼﺔ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣ>ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ  >ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه >ﺷﺪه ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ  >آﻫﻦ
ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب >ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ>ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم>ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ>: ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه12ﻓﻮﮔﻮ
ﺳﻴﺪادس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را داﺷﺖ و از ﺳﻮي  ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪﻫﺪر درﻳﺎﭼﺔ ﺳﺖ
ﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻨﺪر اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو درﻳﺎﭼﻪ دﻳﮕﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ د
  .(7002 ,.la te oriebiR) ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ
ار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ دو در ﻳﻮﻧﺎن از ﻣﺎه ﻣﻪ ﺗﺎ آﮔﻮﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮ 32و ﻛﺮوﻧﻴﺎ 22رﺳﻮﺑﺎت دو درﻳﺎﭼﺔ وﻟﻮي
ﻓﺴﻔﺮ >ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم>ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ>درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﻮد: ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه 
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه.ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت و آﻫﻦ  >ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
  .(7002 ,.la te ilresiaK) ﺷﻮد ﻫﻦ ﻣﻲﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آ
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  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
 rioLeو enieS( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي 1002)tonimA و reyoL-xueirdnA
ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻤﺎم ذرات رﺳﻮب ﺑﺎﻻﺑﻮده و ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  36ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮ در ذرات ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻤﺘﺮ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ و -ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ
  اﺳﺖ.
آﺳـﺘﺎرا،اﻧﺰﻟﻲ ، ) ﺧـﺰر درﻳـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﺳـﻮاﺣﻞ ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫﺸـﺖ از ( در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ از رﺳـﻮﺑﺎت1931ﭘـﻮر آرﻳـﺎ )
. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻛـﺮد  9831 زﻣﺴـﺘﺎن در  و وﺗﺮﻛﻤﻦ(دردو ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﺳﻔﻴﺪرود،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 ﺷـﺪه اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪه وﻓﺴـﻔﺮ اﺳـﺘﺨﺮاج روش ﺑﺮاﺳـﺎس ﺎتﻓﺴﻔﺮدررﺳـﻮﺑ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺎلاﺷـﻜ
( 1: )ﻓﺴﻔﺮﺷـﺎﻣﻞ  از ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻓـﺮم  ﭘـﻨﺞ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ( siV-VU) ﻣﺎوراﻳﺒﻨﻔﺶ -ﻣﺮﺋﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﻃﻴﻒ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ درﻫﺮﺑﺨﺶ
ﺴﻔﺮﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه ﻓ( 4) ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑـﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮم ، ( 3) آﻫﻦ،ﻪ ﺑ ﺷﺪه ﻓﺴﻔﺮﻣﺘﺼﻞ( 2) ﺷﺪه، ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺴﻔﺮﺟﺬب
ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ، ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫـﻦ ﻛﻪ  دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ( 5)ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻣﺘﺮدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ  001و 01و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ در دو ﻋﻤﻖ 
 001ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑـﻮده اﻣـﺎ در ﻋﻤـﻖ  P-lAن ﻣﺘﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰا 01در ﻋﻤﻖ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.  P-lAﻣﺘﺮ، دراﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان 
ﺷﺪه ﺑـﻪ  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ <ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻫﻦ<ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ<ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮔـﺮم ﺑـﺮوزن ﺧﺸـﻚ  01/2±4/3) esooL.PRSدرﺻﺪ ﻣﻴـﺰان  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه.  <آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ  64±82) lA.PRSدرﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮاي ﻓﺮﻣﻬـﺎي   2رﺳﻮب( در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺻـﺪ  6( ﺑـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮوزن ﺧﺸـﻚ رﺳـﻮب  26±12) eF.PRSﮔﺮم ﺑﺮوزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب( و 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮔـﺮم ﺑـﺮوزن ﺧﺸـﻚ  419±004ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻛﻠﺴـﻴﻢ ) 
% از ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  58رﺳﻮب( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺶ از 
 ﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ دارا ﺑﻮده اﻧﺪ.ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن ﻣ
در درﻳﺎي را  42( ﺗﻮزﻳﻊ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش روﺗﻨﺒﺮگ3102و ﻫﻤﻜﺎران ) idobyaM-idamaS
ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت را ﻓﺮم . ﻛﺮدﻧﺪﺗﻌﻴﻴﻦ  0931 ﺳﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻲ  ﺧﺰر ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻮژﻧﻴﻚ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻲ-ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ، ﻓﺴﻔﺮ آﺗﻴﮋﻧﻴﻚﺑﻴﻦ ﻓﺮم دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﻲواﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﻓﺼﻞ اﺷﻜﺎل ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﻦ دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ
-15/4ﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ % ﺑﺎﺷﻏﻠﻈﺖ اﺷﻜﺎل ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲاز ﻓﺮم 62/6-53/2ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن % از آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ 81/6
ﻓﺴﻔﺮ >ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ>ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه>ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ>52ﻓﺴﻔﺮ آواري:ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ
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ﻴﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺷﻜﺎل ﻓﺴﻔﺮ در ﻓﺼﻞ زاد.اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در دو ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐ  درون
 .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ
(  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ 2102)  zenitraMو  otoS-zenitraM
ﺑﺪﺳﺖ  42ﺑﺮاﺑﺮ  N/Cﺖ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒ 0/30و  0/40، 1/35ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  alusnineP  a i r a P
 آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ( ﺑﻮده اﺳﺖ.
 peeD در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ  0/20-0/30( ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ وزﻧﻲ 2891) PDSD
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.   yalC( ﺑﻪ ذرات رﻳﺰ4HNﻧﻴﺘﺮوژن ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ )ﺑﻮده اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮم   08 geLaeS
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﭼﻮﺑﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
واﺷﻴﻨﮕﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ اﻳﻦ   dnuoS teguP( ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 2102) ytnuoC gniK
 5از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ )ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮﻧﻴﻢ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات(  NIDاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺰان ورودي 
اد ﻣﻐﺬي از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ( درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﻣﻮ
  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  NIDﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ آزادﺳﺎزي 
در ژاﭘﻦ  uppeBو   adaN ohuS، adaN ihcuiH(  ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي  7891)  amayaKو adamaY
اﻳﻦ  P-aCﻛﺮﺑﻦ و ﻧﻴﺘﺮوژن داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮزﻳﻊ  ،P-eF، P-lA، P-grO، PTﻏﻠﻈﺖ 
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺎﺑﻣﻴﺰان ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ در رﺳﻮﺑﺎت  reviR lraePدر ﻣﺼﺐ ( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ4102و ﻫﻤﻜﺎران ) gnahZ
  ازي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮﺗﺪرﻳﺞ 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و  ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي در ﻣﻮرد ﻣﻨﺸﺎء ﻓﺴﻔﺮ، آﻟﻮدﮔﻲ
دﻫﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮآن آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ  ﻛﺸﺎورزي، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ  ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎري ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻣﺎ را در درك ﺑﻬﺘﺮ  ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
اﻫﺪاف ذﻳﻞ ﭘﻨﺞ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ 
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻘﺎوم( ﺑﺎ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻮاﻟﻲ و 
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن واﺣﻴﺎء در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات آﻫﻦ،
رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺿﻤﻦ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت و ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ )ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ( ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
  ﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:اﻫ
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ -1
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -2
  ﺧﺰر
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﺳﻮﺑﺎت در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﭘﺎﻳﺶ  -3
  درﻳﺎي ﺧﺰر
  در ﻃﻲ ﺳﺎلﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در رﺳﻮﺑﺎت  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺠﻤﻊ -4
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
ﺎن: )ﻣﺮداد( و ﭘﺎﺋﻴﺰ: ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ )ﺑﻬﺎر: )اردﻳﺒﻬﺸﺖ( و ﺗﺎﺑﺴﺘ 2931ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ  در ﺳﺎل 
 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﭼﻬﺎرﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب از  02و  01و 5)آﺑﺎن( و زﻣﺴﺘﺎن: )اﺳﻔﻨﺪ(( در اﻋﻤﺎق 
ﺑﺎد( در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻃﻮل و ﻋﺮض آﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻣﺨﺘﻠﻒ )اﻧﺰﻟﻲ،
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(  0-5) رﺳﻮب ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1-2و ﺷﻜﻞ  1-2ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﺪول
 4آوري ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻳﺨﭽﺎل و در دﻣﺎي  ﺟﻤﻊ 62ﮔﺮبون وﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار  ﻪﺑﻮﺳﻴﻠ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  -02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ در دﻣﺎي 
 ﻧﺪ.ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﻮ
 
 
ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻃﻮل و ﻋﺮض  :1- 2 ﺟﺪول
  (2931ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  ﻣﺘﺮ 02  ﻣﺘﺮ 01  ﻣﺘﺮ 5   ﻧﻤﺎد ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎم
 5A  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
 01A
 02A
  94º 92`  94º 92`  94º 92`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  73º 03`  73º 92`  73º 92`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 5T  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 01T
 02T
  05º 55`  05º 45`  05º 45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  63º 05`  63º 94`  63º 94`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 5N  ﻧﻮﺷﻬﺮ
 01N
 02N
  15º 03`  15º 03`  15º 03`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  63º 14`  63º 14`  63º 04`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 5AA ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد
 01AA
 AA02
  35º 61`  35º 71`  35º 81`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  63º 65`  63º 35`  63º 25`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
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  ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه :1- 2ﺷﻜﻞ
  (2931ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮدر رﺳﻮب   -2-2
( ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﻮاع ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در 4891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )  rennesP در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻮاﻟﻲ
  اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻨﺞ ﻓﺮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. رﺳﻮب ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش
  
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه -2-2-1
ﻣﻮﻻر  ﻳﻚﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴ 52ﮔﺮم از رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در  ﻳﻚ
. ﮔﺮﻓﺖدرﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار  52ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  2ﺣﻞ ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﻣﺪت  =Hp7آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ در 
  .را ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪﭘﺲ از آن ﻣﺤﻠﻮل را ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﺮده و رﺳﻮب 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آﻫﻦ -2-2-2
ﻣﻮﻻرﺣﻞ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ  0/11ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت -ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل دي ﺗﻴﻮﻧﻴﺖ 52در  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول را
. ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ را در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  01و ﭘﺲ از آن ﺑﻤﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار  1ﺑﻤﺪت 
ده ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺣﻞ ﻛﺮ-ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻠﻮل دي ﺗﻴﻮﻧﻴﺖ 52و رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ را در  رﻳﺨﺘﻪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  05ﻫﺎي 
ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻗﺒﻠﻲ ﺳﭙﺲ و  دادهدﻗﻴﻘﻪ در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻗﺮار  01دﻗﻴﻘﻪ در ﺷﻴﻜﺮ و  5و دوﺑﺎره ﺑﻤﺪت 
  .اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳﺪ
 ٥١ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم -2-2-3
 61و ﺑﻤﺪت  ﻛﺮدهﻣﻮﻻر ﻣﺨﻠﻮط  0/11ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ  52رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را ﺑﺎ 
. ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  01ورده و ﺑﻤﺪت آ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر درﮔﺮﻓﺖدر اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دﻳﮕﺮ  52ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و دوﺑﺎره رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ  05ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ را  ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﺮده و ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻗﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻴﻚ و  5. دوﺑﺎره ﺑﻤﺪت ﮔﺮدﻳﺪﻣﻮﻻر ﺗﺮﻛﻴﺐ  0/1ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ  05ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 
  
  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  -2-2-4
ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﻴﻜﺮ  61ﻣﻮﻻر اﻓﺰوده و ﺑﻤﺪت  0/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ  52ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ 
ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي   05ﺑﻪ ﻟﻮﻟﺔ آزﻣﺎﻳﺶ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﺮده و ﻋﺼﺎره را  01. ﺳﭙﺲ ﮔﺮﻓﺖ
دﻗﻴﻘﻪ  01دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻴﻚ و  5و دوﺑﺎره ﺑﻤﺪت  اﻓﺰودهﻣﻮﻻر  0/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﺪرو ﻛﻠﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ  52ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ  05ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  ﻛﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 
  
  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ  -2-2-5
. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  02ﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧ 2
. ﭘﺲ از آن درب ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﻓﻮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻞ  ﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔ 2/6ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺎﻫﺪ 
اد در اﺗﻮﻛﻼو ﺣﺮارت درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ 021-511اﺗﻤﺴﻔﺮ و دﻣﺎي  1/5دﻗﻴﻘﻪ در ﻓﺸﺎر  06و ﺑﻤﺪت  ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮده
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ  -2-2-6
ﻣﺮﺣﻠﺔ  4ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ از اﺧﺘﻼف ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ )ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻫﻀﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ( و ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺴﻔﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻌﺎل در 
  .,.la te allihs lebA( )9002 آﻣﺪﺑﺪﺳﺖ 
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺟﺬب اﺗﻤﻲ -2-3
ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
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   ( rennesPla te ,.4891) : ﻧﻤﻮدار روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت2- 2ﺷﻜﻞ
  
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻠﺴﻴﻢ -2-3-1
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك( ﺟﻬﺖ رﺳﻢ   از ﻣﺤﻠﻮلﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 002و  051، 001، 05ﻫﺎي  ﻣﺤﻠﻮل
ﺷﻮد.  ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﺪاﺧﻼت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. وﺟﻮد ﻓﺴﻔﺎت در اﻧﺪازه ﻣﻨﺤﻨﻲ
و ﺟﺬب  اﺳﺘﻴﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ-ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﺷﻌﻠﺔ ﻧﻴﺘﺮوزاﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺗﺪاﺧﻼت در اﻧﺪازه
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ. 932/3در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 ٧١ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻫﻦ -2-3-2
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻫﻦ)ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك( ﺟﻬﺖ رﺳﻢ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻠﻲ 2و  1، 0/4، 0/2ﻫﺎي  ﻣﺤﻠﻮل
اﺳﺘﻴﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در -ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ از ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻮا . ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﺮدﻳﺪﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺤﻨﻲ
. ﺟﺬب آﻫﻦ در ﻧﺒﻮداﺳﺘﻴﻠﻦ -ﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻴﺘﺮوزاﻛﺴﺎﻳﺪﮔﻴﺮي آﻫﻦ ﺑ اﻧﺪازه
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ. 842/3ﻃﻮل ﻣﻮج 
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم  -2-3-3
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك( ﺟﻬﺖ رﺳﻢ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻠﻲ 02و  51، 01، 5ﻫﺎي  ﻣﺤﻠﻮل
ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻣﺨﻠﻮط  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻌﻴﺎر  يﻫﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ
  .ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  903/3اﺳﺘﻴﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﺬب آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﻃﻮل ﻣﻮج  -ﻧﻴﺘﺮوزاﻛﺴﺎﻳﺪ
  
   ﺎتاﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻴﺘﺮوژن در رﺳﻮﺑ  -2-4
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ در ﻳﻚ ﺑﺸﺮ  001ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ  01ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮب ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻴﺘﺮوژن 
ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻨﺎت  ﻳﻚﺪ.  ﺳﭙﺲ ﺷدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻤﺰن ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﻢ زده  01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت  052
 02ﺪ.  ﻣﺠﺪداً  ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺮدﻳﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  001( در ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه 24ﺪ. ﺳﭙﺲ از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ )ﺷﻤﺎره ﺷﻢ زده ﻜﻲ ﻫﻳدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺰن اﻟﻜﺘﺮ
 evokinhzpaS)ﮔﺮدﻳﺪ ﺮوژن از روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺘ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ (1791 ,esseH) ﺪﺷﻋﺒﻮر داده 
  (. 5002 ,AHPA ;8891 ,.la te
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت -2-5
. ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻨﺘﻘﻞ A=وزن ﺷﺪه )وزن ﻛﺮوزه ﺧﺎﻟﻲﺎت ﺗﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﺮوزه ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ از رﺳﻮﺑ
)وزن ﻛﺮوزه+ وزن رﺳﻮب ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد  داده ﺷﺪﻗﺮار  ﮔﺮاد  ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 501  درآونﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻗﺮار  055C°در دﻣﺎي  در ﻛﻮره  ﺳﺎﻋﺖ 4  ﺑﻤﺪترﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﻲ  در اداﻣﻪ .(B=ﺧﺸﻚ ﺷﺪه 
                         :(4891 ,erytnicM dna emloHاوزان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ) .(Cﺮﻓﺖ )ﮔ
    001*)A-B /C-B(=%M.O.T
 ,icraG dna znemiJاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ) 1/8( ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ از ﺿﺮﻳﺐ COTﺑﻪ ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ )  MOTﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  8.1/)g/gµ( MOT=)g/gµ( COT                                       (.2991
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري-2-6
ﻧﺮﻣﺎل  oripahS-kliWو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن  Q-Qﺷﻜﻞﻛﻠﻴﻪ داده ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ 
ﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗla te sitapaiS ,.8002)ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻮدن آن ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻛﻪ روش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﻞ  72ﮔﺮدﻳﺪ.ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ ﺑﺎآزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده 11/5ﻧﺴﺨﻪ  SSPSآﻣﺎري
 82)ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﻛﻴﺰرﻣﺎﻳﺮ ﻫﺎدر اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ داده. ﻫﺎ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖداده
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن دﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه  92ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ
(. 7831اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ،  13وارﻳﻤﺎﻛﺲ 03ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، از ﻃﺮﻳﻖ دوران ﻋﺎﻣﻠﻲ
در ﺿﻤﻦ  (. riaHla te8991 ,.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ) 0/4ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﺶ از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و
  ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ESﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
                                                            
 sisylanA tnenopmoC lapicnirP=ACP 72
 tseT niklO-reyeM-resiaK=OMK  82
 tseT telttraB  92
 noitatoR rotcaF 03
 xamiraV  13
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ -3-1
  (PT) ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ -3-1-1
)ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ( در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺣﻮزه  (PT) ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ 4-3ﺗﺎ  1-3ﻧﻤﻮدارﻫﺎيدر 
ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  ﻃﻲ ﻓﺼﻞﺑﺮداري ﺷﺪه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎيﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در 
  اﺳﺖ. 
و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ6091(±84)ﺎترﺳﻮﺑﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  (.1-3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه( wd.gk/gm 8071ﻣﺘﺮ ) 5( و wd.gk/gm  5212ﻣﺘﺮ ) 02ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در اﻋﻤﺎق 
 ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ از ﻋﻤﻖ 
و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 5922(±89) ﺎترﺳﻮﺑ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  (.2-3ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ
در ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. wd.gk/gm 5741ﻣﺘﺮ ) 02ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎدو ﻋﻤﻖ ( وwd.gk/gm 2652ﻣﺘﺮ ) 01ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻋﻤﻖ 
 ان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺮ ﺑﻨﺪرﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺑﻪ ﺟﺰ در 
و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 8902(±43) ﺎترﺳﻮﺑﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، 
. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي (3-3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
اﻳﻦ در ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. wd.gk/gm 6391ﻣﺘﺮ ) 5و ﻋﻤﻖ ( و ﻧﻮﺷﻬﺮ wd.gk/gm 3922ﻣﺘﺮ ) 02ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻋﻤﻖ 
  ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻴﺮوﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ. 
و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 1091(±35) ﺎترﺳﻮﺑﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ  (.4-3ﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻧﺰ
( ﻣﺘﻐﻴﺮ wd.gk/gm 7271ﻣﺘﺮ ) 02( و ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻋﻤﻖ wd.gk/gm 7912ﻣﺘﺮ ) 02ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻋﻤﻖ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد  ﻓﺴﻔﺮﻛﻞﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  AVONAزﻣﻮن آﻣﺎري ﺑﺮاﺳﺎس آ
  ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ. -زﻣﺴﺘﺎن وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-( و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه )ﺑﻬﺎر<p0/50)
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 ﺧﺰرﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻞ  ﻓﺴﻔﺮ( ES±naeM) :  ﻏﻠﻈﺖ 1-3ﻧﻤﻮدار
 (2931ﺳﺎل  - ﺑﻬﺎرﻓﺼﻞ )
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ( ES±naeM)ﻏﻠﻈﺖ : 2-3ﻧﻤﻮدار
 (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ( ES±naeM)ﻏﻠﻈﺖ : 3-3ﻧﻤﻮدار
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
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w
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ( ES±naeM)ﻏﻠﻈﺖ : 4-3دارﻧﻤﻮ
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
  (PITﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ) -3-1-2
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  در)ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر ﻓﺮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ( ( PIT)رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ 8-3ﺗﺎ  5-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  داري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞﺑﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  1381(±47)ﺎتﺮﺳﻮﺑﻣﻌﺪﻧﻴﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
 ﺑﻨﺪر(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 5-3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در wd.gk/gm 1064ﻣﺘﺮ ) 5 در ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد و ( وwd.gk/gm 2470ﻣﺘﺮ )  02در اﻋﻤﺎق  ﻧﻮﺷﻬﺮ
 ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5از ﻋﻤﻖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ(ﺑﻪ ﺟﺰ )ﻫﺎ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂﻫﻤﻪ 
ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴ 9712(±89) ﺎتﺮﺳﻮﺑﻣﻌﺪﻧﻴ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 6-3و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. wd.gk/gm 1473ﻣﺘﺮ ) 02( وﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻋﻤﻖ wd.gk/gm 8662ﻣﺘﺮ ) 20ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻋﻤﻖ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﻌﺪﻧﻲﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺮان ﻓﺴﻔﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺑﻪ ﺟﺰ در ا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  9791(±14) ﺎتﺮﺳﻮﺑﻣﻌﺪﻧﻴﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
ﺧﻂ ﻫﺎي (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ 7-3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در wd.gk/gm 1527ﻣﺘﺮ ) 01و ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ( و wd.gk/gm 2891ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮﺑﻨﺪر
  را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ.  ﻣﻌﺪﻧﻲاﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
ﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠ 1168(±50) ﺎتﺮﺳﻮﺑﻣﻌﺪﻧﻴﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ 8-3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده wd.gk/gm 1026ﻣﺘﺮ ) 5ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در( و wd.gk/gm 1203ﻣﺘﺮ ) 02ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻋﻤﻖ 
  را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻌﺪﻧﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  ( و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ.<p0/50)
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻌﺪﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎتﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 5-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - ﺑﻬﺎر )ﻓﺼﻞ
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻌﺪﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎتﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 6-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  در ﻧﻴﻢ ﻣﻌﺪﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎتﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 7-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺪﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 8-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
  (elbaiavaoiB-Pﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )-3-1-3
ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ، ﻓﺮم  ﺳﻪ)ﻣﺠﻤﻮع ( elbaiavaoiB-P)رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺘﺮس ﻗﺎﺑﻞ دﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  21-3ﺗﺎ  9-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺣ( در آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
  ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴ 701/4(±8/6رﺳﻮﺑﺎت ) ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( و در wd.gk/gm 361/3ﻣﺘﺮ )  02در اﻋﻤﺎق  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 9-3)ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮ  5از ﻋﻤﻖ  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ  ر ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. دwd.gk/gm 06/9ﻣﺘﺮ ) 5ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد و 
 ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  02ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  38/1(±6/7رﺳﻮﺑﺎت ) ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
ﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠ01-3)ﻧﻤﻮدار  ﺑﻮده اﺳﺖ اﻧﺰﻟﻲر ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪ
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. wd.gk/gm 64/1ﻣﺘﺮ ) 5( و ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻋﻤﻖ wd.gk/gm 901/6ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻫﺎي 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﻓﺼﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺮان ﻓﺴﻔﺮ اﻳﻦ در 
ﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑ 19/2(±6/3رﺳﻮﺑﺎت ) ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در 11-3ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ wd.gk/gm 17/0ﻣﺘﺮ ) 5( و ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ و ﻋﻤﻖ wd.gk/gm 931/2ﻣﺘﺮ ) 02ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﻨﺪرﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻋﻤﻖ 
  ﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ. ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  69/3(±6/7رﺳﻮﺑﺎت ) ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در 21-3ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده wd.gk/gm06/5ﻣﺘﺮ ) 5در ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ( و wd.gk/gm641/7ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  ﺎﺑﻦﺗﻨﻜﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
)ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮساﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ( 
ﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻗﺎﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  (. >p0/50دارد )
 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
0.0
0.05
0.001
0.051
0.002
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )P-elbaiavaoiB(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 9-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.001
0.021
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )P-elbaiavaoiB(
  
ر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ د ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 01-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ٥٢ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.001
0.021
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )P-elbaiavaoiB(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 11-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.001
0.021
0.041
0.061
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )P-elbaiavaoiB(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 21-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  (Addebros-P) ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ -3-1-4
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ( Addebros-P)رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  61-3ﺗﺎ  31-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  6/66(±0/36رﺳﻮﺑﺎت )ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺖ 
  9/74ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5و   02(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در اﻋﻤﺎق 31-3)ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎ )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ از  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ wd.gk/gm 4/21و  wd.gk/gm
 ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  5/30(±0/35رﺳﻮﺑﺎت )ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در 41-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ wd.gk/gm 1/26ﻣﺘﺮ ) 5و ﻋﻤﻖ  اﻧﺰﻟﻲ( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm 6/06ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
 ه ﺷﺪ.ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺳﻄﺤﻲ بﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺮان ﻓﺴﻔﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  01/20(±1/99رﺳﻮﺑﺎت )ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در 51-3ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ wd.gk/gm 2/67ﻣﺘﺮ ) 5ﻋﻤﻖ  و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ( وwd.gk/gm 32/20ﻣﺘﺮ ) 01در ﻋﻤﻖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﻨﺪر
)ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از  را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ.  ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد(
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  4/28(±0/38رﺳﻮﺑﺎت )ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در 61-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  اﻣﻴﺮآﺑﺎداﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﮔﺮدﻳﺪ وﺣﺪ
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده wd.gk/gm 1/42ﻣﺘﺮ ) 5( و ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻋﻤﻖ wd.gk/gm 7/95ﻣﺘﺮ ) 02ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻋﻤﻖ 
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ را ﺑﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  ( و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه )ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ.<p0/50دارد )
 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
00.0
00.2
00.4
00.6
00.8
00.01
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ )P-debrosbA(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 31-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
 ٧٢ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
00.0
00.2
00.4
00.6
00.8
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ )P-debrosbA(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 41-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندرﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
00.0
00.5
00.01
00.51
00.02
00.52
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ )P-debrosbA(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 51-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - )ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
00.0
00.2
00.4
00.6
00.8
00.01
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ )P-debrosbA(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 61-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  (eF-P) ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ -3-1-5
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ( eF-P)رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻓﺴﻔﺮ  ﻏﻠﻈﺖ 02-3ﺗﺎ  71-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  69/3(±4/0رﺳﻮﺑﺎت )ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ 31-3ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و ﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕ
ﻣﺘﻐﻴﺮ  (wd.gk/gm 44/6ﻣﺘﺮ) 5ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻋﻤﻖ  ( وwd.gk/gm 91/3)  02ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در اﻋﻤﺎق 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  ﻣﺘﺮ 02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5از ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  55/7(±4/3رﺳﻮﺑﺎت )ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ 41-3ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده wd.gk/gm 43/0ﻣﺘﺮ ) 5ﻴﺮآﺑﺎد و ﻋﻤﻖ ( و ﺑﻨﺪراﻣwd.gk/gm 29/4ﻣﺘﺮ ) 02ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻋﻤﻖ 
  را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ. ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  56/1(±5/5رﺳﻮﺑﺎت )ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰﻓﺼﻞ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ 15-3ﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده wd.gk/gm 92/4ﻣﺘﺮ ) 5و ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( و wd.gk/gm 29/2ﻣﺘﺮ ) 02ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻣﺘﺼاﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺮان ﻓﺴﻔﺮ  )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد( اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ
 ﺷﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  26/5(±5/0رﺳﻮﺑﺎت )ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در 61-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﻧﻮﺷﻬﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده wd.gk/gm 73/2ﻣﺘﺮ ) 5ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻋﻤﻖ ( و wd.gk/gm 49/3ﻣﺘﺮ ) 02ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻋﻤﻖ 
را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
اري وﺟﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  (. >p0/50دارد )
 
 ٩٢ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.001
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ )P-eF(
  
 رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎيﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 71-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ )P-eF(
  
 رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎيﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 81-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -ﺎنﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘ
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.001
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ )P-eF(
  
 رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎيﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 91-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.001
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫـﻦ )P-eF(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 02-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎنﺧﺰر )
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ (eF( وﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ )eF-Pﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ)ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  22-3ﺗﺎ  12-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﻓﺼﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاروﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   wd.g/gm  52/93±0/56ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ  
( وﻏﻠﻈﺖ eF-Pﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ)ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦآﻫﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  (.  =r0/34،<p 0/50( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )eFآﻫﻦ )
  
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪرﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
ﻓﺼﻮل
m(
/g
gk
d.
w
ﺖ )
ﻠﻈ
ﻏ
0.0
0.01
0.02
0.03
m(
/g
.g
wd
ﺖ )
ﻠﻈ
ﻏ
eF P-eF
  
ﻠﻒ در ﺣﻮزه رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ و ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 12-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
 ١٣ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
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eF P-eF
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ و ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ: ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 22-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  
  (lA-P) ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آ -3-1-6
ﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ در ﺣﻮزه ﺟ( lA-P)رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  26-3ﺗﺎ  32-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  13/4(±6/2رﺳﻮﺑﺎت )ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ 23-3ﻤﻮدار ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﮔﺮدﻳﺪ
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. wd.gk/gm 01/1ﻣﺘﺮ  ) 5( و ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻋﻤﻖ wd.gk/gm 26/5)  02ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5از ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ(  ﻫﺎ  در ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
  ﻳﺎﻓﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  22/4(±4/8رﺳﻮﺑﺎت )ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺎنﺗﺎﺑﺴﺘﻓﺼﻞ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در 24-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ wd.gk/gm 7/1ﻣﺘﺮ ) 5( و ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻋﻤﻖ wd.gk/gm 16/0ﻣﺘﺮ ) 10در ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
)ﺑﻪ ﺟﺰء  را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ.   ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ(
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  42/9(±4/6رﺳﻮﺑﺎت )ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 25-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده wd.gk/gm 6/3ﻣﺘﺮ ) 5و ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد( و wd.gk/gm 85/2ﻣﺘﺮ ) 10در ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﻫﺎي ﺑﻨﺪر 
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺮان ﻓﺴﻔﺮ ( اﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  92/0(±3/1رﺳﻮﺑﺎت )ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 26-3ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ wd.gk/gm 01/6ﻣﺘﺮ ) 02( و ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻋﻤﻖ wd.gk/gm 84/9ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻔﺮ ﻓﺴﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  (. >p0/50دارد )
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 32-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
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ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )P-lA(
  
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  رﺳﻮﺑﺎت در ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 42-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ٣٣ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  رﺳﻮﺑﺎت آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 52-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
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  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آـﻟ ﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )P-lA(
  
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ رﺳﻮﺑﺎت در  ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 62-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
در ﺣﻮزه  رﺳﻮﺑﺎت(lA( و ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ)lA-Pﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ)ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 28-3ﺗﺎ  27-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ه ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﻓﺼﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   wd.g/gm 81/67±0/68  ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢاﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ 
  (.  =r0/14،<p 0/50(  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )lA( و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )lA-Pآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ و ﻋﻨﺼﺮ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 72-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﺳﺎل 
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ   ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ و ﻋﻨﺼﺮ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ: ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 82-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931 درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﺳﺎل
  
  (aC-P) ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ -3-1-7
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ( aC-P)رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  23-3ﺗﺎ  29-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  4271(±34رﺳﻮﺑﺎت ) ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ 29-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺑﻨﺪرﻧﻮﺷﻬﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. wd.gk/gm 3561ﻣﺘﺮ  ) 01در ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( و wd.gk/gm 1491)  02در اﻋﻤﺎق  ﺑﻨﺪرﻧﻮﺷﻬﺮﺧﻂ 
  ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5از ﻋﻤﻖ  ﻛﻠﺴﻴﻢﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ  ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ  ﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂدر ﻫ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  6902(±69رﺳﻮﺑﺎت ) ﻛﻠﺴﻴﻢﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
ﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣ03-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﻧﻮﺷﻬﺮﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر
( wd.gk/gm 3031ﻣﺘﺮ ) 02( و ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﻋﻤﻖ wd.gk/gm 0852ﻣﺘﺮ ) 20در ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﻨﺪر
 ٥٣ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ )ﺑﻪ  ﻛﻠﺴﻴﻢﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
  (  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ. اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺟﺰء ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  7881(±73رﺳﻮﺑﺎت ) ﻛﻠﺴﻴﻢﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴ
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ 13-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار و ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
ﻣﺘﺮ  01ﻖ و ﻋﻤ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ( و wd.gk/gm 5602ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﻨﺪر 
 ﻛﻠﺴﻴﻢﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺮان ﻓﺴﻔﺮ wd.gk/gm 1461)
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ  5671(±05رﺳﻮﺑﺎت ) ﻛﻠﺴﻴﻢﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در 23-3ﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸ
( ﻣﺘﻐﻴﺮ wd.gk/gm 5551ﻣﺘﺮ ) 5در ﻋﻤﻖ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm 4402ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻛﻠﺴﻴﻢﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  AVONAﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺑ
  ( و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه )ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ.<p0/50دارد )
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
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w
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ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ )P-aC(
  
ﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 92-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
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gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ )P-aC(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 03-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
0
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0042
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
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gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ )P-aC(
  
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 13-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
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d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴـﻴﻢ )P-aC(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 23-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر
  
 ٧٣ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ه رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮز(aC( و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ )aC-Pﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ )ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  43-3ﺗﺎ  33-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﻓﺼﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   wd.g/gm 06/51±1/50اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﻴﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ 
  (.p> 0/50) وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ( aC( و ﻛﻠﺴﻴﻢ )aC-Pﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ )
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ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪرﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 33-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﺳﺎل 
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زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻓﺴﻔﺮ  : ﻏﻠﻈﺖ43-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺧﺰر ) ﺳﺎل 
  
  (.seR-P) ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻓﺴﻔﺮ  -3-1-8
)در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻘﺎوم ﻛﻪ اﻧﻮاﻋﻲ  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  38-3ﺗﺎ  53-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺑﺮداري ﺷﺪه  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ( .seR-P)از ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ( 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. را ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﻃﻲ ﻓﺼﻞ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  57(±11رﺳﻮﺑﺎت ) ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 53- 3ﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در wd.gk/gm 33ﻣﺘﺮ  ) 02در ﻋﻤﻖ  اﻧﺰﻟﻲ( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm 731)  02در اﻋﻤﺎق 
  ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5از ﻋﻤﻖ  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  511(±12رﺳﻮﺑﺎت ) ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 36-3و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
. در ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖwd.gk/gm 25ﻣﺘﺮ ) 01و ﻋﻤﻖ  اﻧﺰﻟﻲ( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm 372ﻣﺘﺮ ) 01ﻫﺎي ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻋﻤﻖ 
  را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ.  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎداﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ 
دﻳﺪ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮ 021(±24رﺳﻮﺑﺎت ) ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 37-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ wd.gk/gm 02ﻣﺘﺮ ) 10و ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮ( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm 823ﻣﺘﺮ ) 01در ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺮان ﻓﺴﻔﺮ  درﻓﺼﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  04(±5رﺳﻮﺑﺎت ) ﻤﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﻴﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 38-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  اﻧﺰﻟﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  wd.gk/gm 81ﻣﺘﺮ ) 5در ﻋﻤﻖ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm 76ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  اﻧﺰﻟﻲ
  را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎدﻧﻴﺰ 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  AVONAﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري 
  ﻛﺮده اﺳﺖ. ( و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه )زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل( ﺗﻔﻜﻴﻚ<p0/50)
 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
0
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
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gk
d.
w
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ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )P-.seR(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪهﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 53-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - ﺧﺰر )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
 ٩٣ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
0
04
08
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )P-.iseR(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 63-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
0
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )P-.seR(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 73-3ﻤﻮدار ﻧ
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﺑﭙﺎﻳﻴﺰ ﺧﺰر
  
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
0
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08
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m
/g
gk
d.
w
ﺖ  
ﻠﻈ
ﻏ
  ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه)P-.iseR(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻓﺴﻔﺮ ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 83-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ درﺻﺪ ﻓﺮﻣﻬﺎي -3-1-9
درﺻﺪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ در  1-3ﺟﺪول 
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﻓﺮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎي آﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ  5ﻤﺘﺮ از درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻛ 21
درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻪ  09ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻓﺮم ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )ﻓﺴﻔﺮﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  01ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 1-3ﻴﻨﻴﻢ( در ﺟﺪول آﻫﻦ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣ
  را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ : ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 1-3ﺟﺪول  
  (2931)ﺳﺎل 
  
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  
  59/97±0/44  69/76-99/20  48/20-99/80  88/71-79/55  29/86-89/32  (%PITدرﺻﺪ ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ )
  4/12±0/44  0/69-3/53  0/29-51/79  2/24-11/28  1/87-7/92  (.seR-%Pدرﺻﺪ ﻓﺮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )
درﺻﺪ ﻓﺮم ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
  (aC-%P)
  59/31±0/91  29/01-69/08  49/00-69/09  49/04-79/07  19/08-59/08
درﺻﺪ ﻓﺮم ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ 
  (Addebros-%P)
  7/17±0/58  1/44-11/65  2/89-82/87  1/48-01/69  2/14-01/71
درﺻﺪ ﻓﺮم ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ 
  (eF-%P)
  56/81±1/75  15/98-87/97  83/90-67/87  24/44-38/46  15/66-48/34
درﺻﺪ ﻓﺮم ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ 
  (lA-%Pآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )
  72/11±1/97  21/54-73/33  7/16-75/35  11/20-35/72  6/02-24/12
درﺻﺪ ﻓﺮم ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس 
  (.liavaoiB-%P)
  4/68±0/91  3/61-7/09  3/60-6/50  2/92-5/36  4/71-8/12
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت و آب ﻋﻤﻘﻲ -3-1-01
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﻪ آب ﻋﻤﻘﻲ در ﻓﺼﻮل و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول 
در رﺳﻮﺑﺎت در ﺗﻤﺎم  ﻓﺴﻔﺮﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  2-3
  آﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺴﻔﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞﻓﺼﻮل ﺑﻴﺶ از آب ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ 
  
 ١٤ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
  : ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﻪ آب ﻋﻤﻘﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  2-3ﺟﺪول
  (3129)ﺳﺎل 
 .tawPOT/.desPOT .tawPIT/.desPIT.tawPT/.desPT ﻓﺼﻞ
 5729 1767 63668  ﺑﻬﺎر
 4128 4557 00819 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 4545 0067 50716  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 4091 0246 50825 زﻣﺴﺘﺎن
 0865 9627 98607 ﺳﺎﻻﻧﻪ
  
  ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺘﺮوژن رﺳﻮﺑﺎت -3-2
 (NTازت ﻛﻞ ) -3-2-1
(رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي NTازت ﻛﻞ ) ﻏﻠﻈﺖ 24-3ﺗﺎ  39-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. را ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  9/47(±0/23ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت )
ﺑﻨﺪر (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 39-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪرﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده wd.gk/gm 8/37ﻣﺘﺮ  ) 10در ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪرﻧﻮﺷﻬﺮ-( و ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲwd.gk/gm 11/75)  02در اﻋﻤﺎق  اﻧﺰﻟﻲ
  ﻧﺸﺎن داد.را ﻣﺘﺮ 02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ز ﻋﻤﻖ ﻛﻞ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ ات ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازاﺳﺖ. در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  9/15(±0/71، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت ) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 04-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در wd.gk/gm 8/28ﻣﺘﺮ ) 02و ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮ( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm 01/05ﻣﺘﺮ ) 20در ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﻣﺘﺮ را  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ 
  ﻧﺸﺎن داد. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  6/39(±0/22ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت )
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ (. 14-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻢ ﺧﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴ
در در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. wd.gk/gm 6/51ﻣﺘﺮ ) 5( و ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ در ﻋﻤﻖ wd.gk/gm 8/25ﻣﺘﺮ ) 5در ﻋﻤﻖ 
  را ﻧﺸﺎن داد. ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  21/21(±0/36ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت )
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 24-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦو ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در wd.gk/gm 9/63ﻣﺘﺮ ) 01ﻖ در ﻋﻤ اﻣﻴﺮآﺑﺎد( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm 51/09ﻣﺘﺮ ) 5در ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
 
ﻣﺘﺮ را  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ 
  ﻧﺸﺎن داد. 
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ازت ﻛﻞ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 93-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - ﺑﻬﺎر )ﻓﺼﻞ
  
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
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ﻠﻈ
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ازت ﻛﻞ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 04-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m(
/g
gk
d.
w
ﺖ )
ﻠﻈ
ازت ﻛﻞ )NT( ﻏ
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ازت ﻛﻞ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 14-3ﻣﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -ﺑﭙﺎﻳﻴﺰ )ﻓﺼﻞ
  
 ٣٤ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
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00.61
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m(
/g
gk
d.
w
ﺖ )
ﻠﻈ
ازت ﻛﻞ )NT( ﻏ
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ازت ﻛﻞ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 24-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  (NITازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ) -3-2-2
(رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي TIN) ﻣﻌﺪﻧﻲﻏﻠﻈﺖ ازت  64-3ﺗﺎ  34-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. را ﺘﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  4/61(±0/34رﺳﻮﺑﺎت ) ﻣﻌﺪﻧﻲﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 34-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي wd.gk/gm 2/15ﻣﺘﺮ  ) 5ﻋﻤﻖ در  (wd.gk/gm 7/87)  02در اﻋﻤﺎق  ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ
  ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد. 02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ  ﻣﻌﺪﻧﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  4/71(±0/52رﺳﻮﺑﺎت ) ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 44-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮﺧﻂ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده wd.gk/gm 3/02ﻣﺘﺮ ) 02و ﻋﻤﻖ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm 6/91ﻣﺘﺮ ) 5در ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮﻫﺎي 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  5روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ  ﻣﻌﺪﻧﻲاﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
  ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد.  02ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  1/62(±0/80رﺳﻮﺑﺎت ) ﻣﻌﺪﻧﻲﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 45-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار   ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  wd.gk/gm 0/18ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد( و ﺑﻨﺪرgk/gmwd. 1/57ﻣﺘﺮ ) 01در ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ  ﻣﻌﺪﻧﻲدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
  را ﻧﺸﺎن داد. 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ 4/84(±0/65رﺳﻮﺑﺎت ) ﻣﻌﺪﻧﻲﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 46-3و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ wd.gk/gm2/44ﻣﺘﺮ ) 01( و ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻋﻤﻖ wd.gk/gm7/76ﻣﺘﺮ ) 5ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻋﻤﻖ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
 
ﻣﺘﺮ را  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ روﻧ ﻣﻌﺪﻧﻲﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
  ﻧﺸﺎن داد. 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
00.0
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
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ﻠﻈ
ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )NIT( ﻏ
 
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻌﺪﻧﻲازت ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 34-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - ﺑﻬﺎر )ﻓﺼﻞ
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
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ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )NIT(
  
رﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ د ﻣﻌﺪﻧﻲازت ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 44-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m(
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ﺖ )
ﻠﻈ
ﻏ
ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )NIT(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻌﺪﻧﻲازت ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 54-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﺑﭙﺎﻳﻴﺰ
  
 ٥٤ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m(
/g
gk
d.
w
ﺖ )
ﻠﻈ
ﻏ
ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )NIT(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﻌﺪﻧﻲازت ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 64-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ل ﺳﺎ -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
  (NOTازت آﻟﻲ ) -3-2-3
(رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي TON) آﻟﻲﻏﻠﻈﺖ ازت  05-3ﺗﺎ  74-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. را ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔ 5/85(±0/56رﺳﻮﺑﺎت ) آﻟﻲﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر 47-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  اﻧﺰﻟﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﻴﻢ wd.gk/gm0/22ﻣﺘﺮ  ) 5ﻋﻤﻖ ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ و ( در wd.gk/gm8/69)  02در اﻋﻤﺎق  اﻧﺰﻟﻲ
  ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ  ﻲآﻟﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  5/33(±0/33رﺳﻮﺑﺎت ) آﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 48-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در wd.gk/gm3/21ﻣﺘﺮ ) 5و ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮ( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm 6/39ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  اﻧﺰﻟﻲﺑﻨﺪر 
ﻣﺘﺮ را  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ  آﻟﻲاﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
  ﻧﺸﺎن داد. 
ﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﻠ 5/76(±0/42رﺳﻮﺑﺎت ) آﻟﻲﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 49-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار   ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  در اﻳﻦ wd.gk/gm4/64ﻣﺘﺮ ) 5در ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮ( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm7/02ﻣﺘﺮ ) 5در ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ  آﻟﻲﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
  داد. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  7/46(±0/26رﺳﻮﺑﺎت ) آﻟﻲﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
ﻴﻢ ﺧﻂ (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧ05-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ wd.gk/gm2/58ﻣﺘﺮ ) 5( و ﻋﻤﻖ wd.gk/gm11/02ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ  آﻟﻲدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  آﻟﻲازت ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 74-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
  
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  آﻟﻲازت ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 84-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻓﺼﻞ
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
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ر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دآﻟﻲ ازت ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 94-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931 ﺳﺎل -)ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ٧٤ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
  
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
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ازت آﻟﻲ )NOT(
  
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  آﻟﻲازت ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 05-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
  (+4HNآﻣﻮﻧﻴﻢ )-3-2-4
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  (+4HNﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ ) 45-3ﺗﺎ  15-3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. را ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  3/36(±0/34ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ رﺳﻮﺑﺎت )
ﺑﻨﺪر ﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪا15-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﻴﻢ wd.gk/gm1/09ﻣﺘﺮ  ) 02و ﻋﻤﻖ  اﻧﺰﻟﻲ( در ﺑﻨﺪر wd.gk/gm7/16)  5در اﻋﻤﺎق  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  3/94(±0/23، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ رﺳﻮﺑﺎت )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 25-3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در wd.gk/gm2/47ﻣﺘﺮ ) 02و ﻋﻤﻖ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm5/04ﻣﺘﺮ ) 5در ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮﺑﻨﺪر 
ﻣﺘﺮ را  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ در 
  ﻧﺸﺎن داد. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  0/89(±0/80ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ رﺳﻮﺑﺎت )
ﺑﻨﺪر ﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈ35-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار   ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  در wd.gk/gm0/15ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد( و ﺑﻨﺪرwd.gk/gm1/50ﻣﺘﺮ ) 01در ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ  آﻣﻮﻧﻴﻢاﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ 
  داد. 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  2/51(±0/64ﻮﺑﺎت )رﺳ آﻣﻮﻧﻴﻢﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 45-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار اﻧﺰﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ wd.gk/gm0/44ﻣﺘﺮ ) 01ﻋﻤﻖ ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ( و wd.gk/gm4/68ﻣﺘﺮ ) 5در ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ  آﻣﻮﻧﻴﻢﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ  ﻓﺼﻞ 
  داد. 
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  آﻣﻮﻧﻴﻢ( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 15-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  - )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
  
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻮﺑﺎت  آﻣﻮﻧﻴﻢ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 25-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻓﺼﻞ
 ٩٤ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
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ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
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رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  آﻣﻮﻧﻴﻢ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 35-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
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ﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮ آﻣﻮﻧﻴﻢ( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 45-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
  (3ON-ﻧﻴﺘﺮات ) -3-2-5
رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  (3ON-ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ) 45-3ﺗﺎ  15- 3در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. را ﻫﺎي ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  0/54(±0/20ات رﺳﻮﺑﺎت )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮ
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 55-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺑﻨﺪر ﻣﻴﺮآﺑﺎدﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
ﻢ ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﻴwd.gk/gm0/23ﻣﺘﺮ  ) 10و ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮ( در ﺑﻨﺪر wd.gk/gm0/65)  5در اﻋﻤﺎق  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  0/26(±0/40، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات رﺳﻮﺑﺎت )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻞ 
اﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪ65-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﺰ در wd.gk/gm0/93ﻣﺘﺮ ) 02( و ﻋﻤﻖ wd.gk/gm0/80ﻣﺘﺮ ) 01در ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  0/42(±0/01ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات رﺳﻮﺑﺎت )
(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 75-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار   ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  در wd.gk/gm0/81ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ( و wd.gk/gm0/92ﻣﺘﺮ ) 01در ﻋﻤﻖ  اﻣﻴﺮآﺑﺎدﺑﻨﺪر 
ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ  اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ
  داد. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و  2/72(±0/16ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات رﺳﻮﺑﺎت )
ﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ (. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈ85- 3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  wd.gk/gm1/66ﻣﺘﺮ ) 01و ﻋﻤﻖ ﻧﻮﺷﻬﺮ ( و ﺑﻨﺪر wd.gk/gm3/16ﻣﺘﺮ ) 02در ﻋﻤﻖ 
  ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد.  02ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ و اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻋﻤﻖ 
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ﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳ ﻧﻴﺘﺮات( ES±naeM):  ﻏﻠﻈﺖ 55-3ﻧﻤﻮدار 
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ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m(
/g
gk
d.
w
ﺖ )
ﻠﻈ
ﻏ
ﻧﻴﺘﺮات )3ON(
 
رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻧﻴﺘﺮات( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 65-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ١٥ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
00.0
02.0
04.0
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m(
/g
gk
d.
w
ﺖ )
ﻠﻈ
ﻏ
ﻧﻴﺘﺮات )3ON(
 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﻧﻴﺘﺮات( ES±naeM): ﻏﻠﻈﺖ 75-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
  
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
00.0
00.1
00.2
00.3
00.4
ﺑﻨﺪر اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
m(
/g
gk
d.
w
ﺖ )
ﻠﻈ
ﻏ
ﻧﻴﺘﺮات )3ON(
  
  رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات85-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﺳﺎل  -)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
  
  درﺻﺪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت در رﺳﻮﺑﺎت -3-2-6
ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮﻣﻬﺎي آﻟﻲ در درﺻﺪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ 3-3ﺟﺪول 
. ازت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﺮم آﻟﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻬﻢ 
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺘﺮاتدر رﺳﻮﺑﺎت درﺻﺪ  ازتدر ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ 
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
 
ﻧﻪ ازت در رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻ3-3ﺟﺪول  
  (2931)ﺳﺎل 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  
  64/01±2/45  03/00-08/00  47/00-88/00  43/00-76/00  3/00-77/00  (%NOTدرﺻﺪ ازت آﻟﻲ )
  53/09±2/45  02/00-07/00  21/00-62/00  33/00-66/00  32/00-79/00  (%NITدرﺻﺪ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )
  17/49±2/29  81/01-76/02  26/03-58/09  87/07-78/03  97/09-29/09  (%4HN) درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﻢ
  52/18±2/49  23/00-08/08  11/08-23/07  11/04-91/02  6/07-02/08  (%3ONدرﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮات )
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت در رﺳﻮﺑﺎت و آب ﻋﻤﻘﻲ -3-2-7
ﻧﻪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت در رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﻪ آب ﻋﻤﻘﻲ در ﻓﺼﻮل و ﺳﺎﻻ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت در رﺳﻮﺑﺎت در ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  4-3ﺟﺪول
ازت آﻟﻲ ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺶ از آب ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻣﻮﻧﻴﻢ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
  در رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﻪ آب ﻋﻤﻘﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر: ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت  4-3ﺟﺪول
  (2931)ﺳﺎل  
 .taw3ON /.des3ON .taw4HN /.des4HN .tawNOT/.desNOT .tawNIT/.desNIT.tawNT/.desNT  ﻓﺼﻞ
  61/70  412 6/85 09/44  11/62  ﺑﻬﺎر
  02/00  251 5/45 57/28  9/33  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  01/44  54 5/47 62/18  6/07  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  87/82  27 7/91 37/44  01/87  زﻣﺴﺘﺎن
  13/87  111 6/72 76/96  9/04  ﺳﺎﻻﻧﻪ
 
  ( COT)آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻛﻞ -3-3
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل و رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در  (OTC%درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ) 95-3در ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ  5 ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻋﻤﻖ 02ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻋﻤﻖ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
 ٣٥ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
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ﺻﺪ
در
ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ )COT%(
 
  
آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻮل و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻛﺮﺑﻦﻛﻞ ( ES±naeM): درﺻﺪ 95-3ﻧﻤﻮدار 
  (2931درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -3-4
و درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ  ،ﻴﺎء ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺣو ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ 5-3ﺟﺪول 
  رﺳﻮﺑﺎت  را در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
  
و ( %ﻣﻮاد آﻟﻲ ) ،(، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺣﻴﺎءwd.g/gm(، ﻓﻠﺰات )wd.gk/gm)و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ  :5- 3ﺟﺪول 
  (2931در رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺘﺮﻫﺎﭘﺎراﻣ
 32/0±65/2  (+4HN) آﻣﻮﻧﻴﻢ  6/86±0/36  (ylesooL-Pﺳﻄﺤﻲ ) ﺟﺬبﻓﺴﻔﺮ
 21/0±98/0  (-3ON) ﻧﻴﺘﺮات 44/2±09/06  (eF-Pﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ )
  52/93±0/56  (eFﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ ) 93/2±49/62  (lA-Pﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )
 86/0±67/81  (lA) آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ 63±8681  (aC-Pﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ )
 05/1±51/06  (aCﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ) 73±3691  (PITﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻞ )
 86/0±20/76-  (hEﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺣﻴﺎء ) 86/3±25/49  (.avaoiB-Pﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )
  1/11±0/90  (%MOTدرﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ) 83±0502  (PTﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ )
  2/47±0/80  (%COT) در ﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ 25/9±15/78  (.seR-Pﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )
    23/0±75/9  (NT) ازت ﻛﻞ
     62/0±25/3  (NIT) ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ
     72/0±60/6  (NOT) ازت آﻟﻲ
  
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ  -3-5
 ACPﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺟﺰا ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ.  (ACPاز آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ )
 %  وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻛﺎﻓﻲ28/8ﻣﻮﻟﻔﺔ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﺸﺎن 6-3ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺟﺪول  8ﺑﺮاي 
% از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ 54/9اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻮﻟﻔﺔ اول ﺑﺮاي 
% از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ 32/1دﻳﺪه ﺷﺪ. در ﻣﻮﻟﻔﺔ دوم ﻛﻪ ﺑﺮاي  Hpوﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ hEو  grO- P، MOT،lA- P،eF-P
را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. در ﻣﻮﻟﻔﺔ ﺳﻮم ﻛﻪ  ylesooL- Pو ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ MOTو  eF-Pﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﻣﺤﺎ
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. aC-P% از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 31/8ﺑﺮاي 
  
ﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨ: رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮم6-3ﺟﺪول
  (2931)ﺳﺎل  ACPﻫﺎي دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ
 
 ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 )8/31%( 3CP )1/32%( 2CP )9/54%( 1CP 
  0/997 0/284 eF-P
   0/359 lA-P
 0/779   aC-P
  -0/109  yelsooL-P
  0/185 0/106 MOT
   0/668 cinagrO-P
   0/049 hE
   -0/257 Hp
  
% 08/8ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﺔ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ  7-3ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺟﺪول 8( ﺑﺮاي ACPآزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ)
% از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ 83/8وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ. در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻮﻟﻔﺔ اول ﺑﺮاي 
% از 52ﻣﻮﻟﻔﺔ دوم ﺑﺮاي  ﺑﻮده اﺳﺖ. Hpﺑﺎ و ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ  lA- P،eF-P، lA، hEﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎن 
را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. در  aC-Pو  eF- P،lA، eFوارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. aC-Pﺑﺎ  aC% از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﺎن 71ﻣﻮﻟﻔﺔ ﺳﻮم ﻛﻪ ﺑﺮاي 
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ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎ: رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮم7-3ﺟﺪول
 (2931)ﺳﺎل  ACPﻫﺎي دوران ﻳﺎﻓﺘﻪ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ
 ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 )71%(3 CP )52%(2 CP )93%(1 CP 
   0/949hE
   -0/357Hp
  0/649 eF
  0/687 0/274lA
 -0/348  aC
  0/784 0/066eF-P
   0/269lA-P
 0/846 0/504 aC-P
 
  در رﺳﻮﺑﺎتﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ  -3-6
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺮﺑﻦ، ازت و ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول 
زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺮﺑﻦ، ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، 8-3
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ازت در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 
  
  : آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺮﺑﻦ، ازت و ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﺎت8- 3ﺟﺪول 
  (2931- ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺳﺎل 
 PT:COT NT:COT /Mµ( PT)g)g/Mµ( NT)g/Mµ( COT   
ES±naeM  ﺑﻬﺎر
 niM-xaM
  365±54
  173-578
  0/07±0/20
  0/75-0/38
  26±2
  15-96
  618±86
  585-1021
  9/3±0/7
  6/0-51/0
ES±naeM  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 niM-xaM
  216±35
  173-459
  0/86±0/10
  0/36-0/57
  47±32
  84-88
  609±48
  255-4941
  8/6±1/1
  5/1-02/0
 xaM-niM  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 xaM-niM
  2511±171
  583-1699
  0/05±0/20
  0/34-0/16
  86±1
  36-47
  8732±363
  127-6614
  61/8±2/3
  6/0-72/0
ES±naeM  زﻣﺴﺘﺎن
 niM-xaM
  338±801
  123-4161
  0/78±0/50
  0/76-1/41
  16±2
  35-17
  889±831
  193-8891
  31/4±1/7
  6/0-42/0
ES±naeM  ﺳﺎﻻﻧﻪ
 
  21/0±0/9  2721±531  66±1  0/86±0/20  097±26
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  ﺑﺤﺚ -4
. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داددر رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ  PTﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺰان 
ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺮ  ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﻛﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ  ﻣﺎﻧﺪ. در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي از ﻓﺴﻔﺮ در اﻋﻤﺎق ﻛﻢ )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ( ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ
ﺗﻪ در اﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﭘﺬﻳﺮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲاﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد داراي ﻳﻚ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺜﻼً ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در  ﮔﺮدد.ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ 5دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 02و  01، 5ﻋﻤﻖ ) ﺳﻪدر ﺑﻴﻦ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ  اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻبورودي ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺴﻔﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ از ﻣﺪﺧﻞ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.ﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻋﻤﻴﻖ
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ -زﻣﺴﺘﺎن  و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-)آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻮل را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ اﺳﺖ
در اﻳﻦ دو  23دار درﻳﺎي ﺧﺰراوج ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞا. ﻛﺮده اﺳﺖ(
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در  ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺣﺎوي ﻣﻴﺰان  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  33ﻣﻮﻛﻮسﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻓﺼﻞ 
ﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ،اﺧﺘﻼف در ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻓﺼ ﺷﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ
دﻫﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ (3102 ,.la te idobyaM-idamaS) اﺳﺖ
و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ -( و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺮﺑﻲ<p0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد )
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻨﺪرﻧ-ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ-ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
دﻟﻴﻞ وﺟﻮد رودﻫﺎي ﺣﻮزه   ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي  ﻛﻪ ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از آﻟﻮدﮔﻲو ورود آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ،ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﻟﺠﻦ و رس  رﻳﺰد ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ورودي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  ﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درﻳﺎ ﻣﻲرا ﺑﻪ ا
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺮ ﺣﻞ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻲ اﻧﺪازه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي
  ﺷﺪه دارﻧﺪ. 
ﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ، آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻓﺴﻔدر اﺻﻞ  رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  
، ﻓﻘﻂ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻓﺮم ﻓﺴﻔﺮ ﺳﻪﺑﻴﻦ  ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. 
ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮم ﺗﻮاﻧﺪﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻲﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﻓﺴﻔﺮ 
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در  ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲدﻫﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ رخ ﻣﻲ
ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را   رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن (. <P0/50ﻦ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن داد)و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ داﺷﺖ
 اﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه 
ﻈﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠ .(2931، روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 0931، ﻣﻜﺮﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 0931، ﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎرانﺘ)رﺳ
ﻓﺴﻔﺮ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ داﺷﺖ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ از اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ 
ﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻳﻦ ﻓﺴﻔﺮ آزاد ﺷﺪه و در اﺧﺘﻴﺎر  ﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺴﺘﺎن )اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه( 
  .(8002 ,hedazhallorsaN) ﺷﻮد ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ي در رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻪﮔﻴﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮآﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
 دﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﻳﺮﺷﺮاﻳﻂ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ، ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻴﺰان
. ﻮدﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻄﺢ رﺳﻮب ﺟﺪا ﺷﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ .(1102 ,gnauH dna gnahZﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ) آب وﺷﻮري
ﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ آب ﻋﻤﻘﻲ در ﻧ 2-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﺪول 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻔﻮذ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  0067ﺗﺎ  0006ﻣﺤﺪوده 
ﻄﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻛﻪ ﺑﺎ در رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺘﻮن آﺑﻲ اﺳﺖ 
 ﺗﺒﺎدلدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 1102) gnauHو  gnahZ .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ( P fo egnahcxe retaw-tnemideSﺑﺎ ﺳﺘﻮن آب )( P-ylesooLﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ )
ﻳﺐ اﺿﺮﻛﻪ  ب ﺳﻄﺤﻲ، دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻧﺸﺎن دادﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ -0/97و  0/58، 0/45ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ، دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺴﻔﺮ ﺷﺪه  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ( 4/28±0/38ب ﺳﻄﺤﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬ. اﺳﺖ
ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺷﻮري و دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺎ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮري ﺑﻐﻴﺮ از ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ دﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ د
  و رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  بﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در ﺟﺬ
ﺷﻮد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﻧﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻاﺳﺖ.  (P-eF) زﻳﺎدي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ
( ﺑﻮده P-lA( و ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )P-ylesooL( ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ )P-eFﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ )
 ﻣﻴﺎن در. ﺷﻮدﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ وﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ايﺑﻪ ﺷﻜﻞ ذره ﻋﻤﺪﺗﺎً آﺑﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي در ﻛﻢ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ (III) آﻫﻦاﺳﺖ. 
 درﻧﺘﻴﺠﻪ، .(1991 ,yelvoL) ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺬب ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ داراي ﻃﺒﻴﻌﻲ،آﻫﻦ ذرات ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع
در  ﻓﺴﻔﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ در ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚﻣﻲ رﺳﻮﺑﺎت در اﻛﺴﻴﺪ و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪآﻫﻦ ﻣﺤﺘﻮاي
 وﺑﻪ ﺷﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺬب ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻓﺴﻔﺮ ﻫﻮازي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ درﻳﺎ رد ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ .رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٥
 
 ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻪ ﺑﻮده ﭘﺎﻳﺪار زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ رﺳﻮب( 4OPeF) ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺳﻪ آﻫﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﺷﻜﻞ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ رﺳﻮب ﻏﻴﺮﻣﺤﻠﻮل ﺷﻜﻞ وﺑﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻫﻦ ﺑﺎ زﻳﺮاﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد درآب ﻛﺎﻓﻲ
 ﺣﺎﻟﺖ از آﻫﻦ رﺳﻮﺑﺎت، ﻧﺎﺣﻴﻪ در اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﺣﺮارﺗﻲ )ﻓﺼﻮل ﮔﺮم( ﻫﺎيﺑﻨﺪي ﻻﻳﻪ زﻣﺎن در
 ﺻﻮرت ﺑﻪ و( 2+eF) ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ دو آﻫﻦ ﺑﻪ و ﺷﺪه اﺣﻴﺎ( 4OPeF) IIIﻓﺴﻔﺎت آﻫﻦ  ﺻﻮرت ﺑﻪ و( 3+eF) ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺳﻪ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻓﺴﻔﺎت و ﺑﻮده آب در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ (2)4OP(3eF) IIﻓﺴﻔﺎت آﻫﻦ 
 ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﻴﺎﻳﻲا ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي. ﺷﻮد ﻣﺼﺮف اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ و ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ از رﺳﻮﺑﺎت از ﻓﺴﻔﺮ اﻧﺤﻼل ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻛﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﺬا. ﺑﺎﺷﺪ وﻟﺖ ﻣﻴﻠﻲ 002 از
 ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ 3 آﻫﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﺖ ﻣﻴﻠﻲ 002 از ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت در ﻛﺎﻫﺶ- اﻛﺴﺎﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﻨﻜﻪ،
 ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ وﻟﻲ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ در زﻳﺮا ﺑﻮده ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻴﺮ ﻳﺎ رﺳﻮب ﺣﺎﻟﺖ در
 3+eF ﺗﺒﺪﻳﻞ و اﺣﻴﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻮده ﻛﻢ ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ وﻟﺖ 002 از اﺣﻴﺎﻳﻲ
 در .(7591 ,kcaJ dna gnahC )9002 ,.la te ,allihS lebA  ;اﺳﺖ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻓﺴﻔﺮ آزادﺳﺎزي و ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ  2+eFﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داده ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ 
( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ 4931)ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ر ﺻﻮرﺗﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي دارﻧﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ د
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن  02ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎ 
ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﻣﻴﺰان 
  ﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻣﺸﻬﻮد ﻧ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺣﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻌﺪي ﻛﻪ در رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻧﻘﺶ دارد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
 -27/8(±0/3و ) -96/0(±1/5و ) -36/7(±0/2ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺣﻴﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )
ﻣﻴﻠﻲ وﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  002ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻴﻠﻲ وﻟﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. -46/5(±0/3و )
ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.  
ﻣﻴﻠﻲ وﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻓﺮم از ﻓﺴﻔﺮ در  002ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺣﻴﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮمﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﻜﻮﻓ
 .(4002 ,.la te aroM eD) ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دارﻧﺪ ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺬب آﻟﻮدﮔﻲﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺨﺖ
ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻫﻜ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
در اﻳﻦ  .(0831)ﻣﻮﺳﻮي،  رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي رﺳﻲ و ﻛﻤﺘﺮ آﻫﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻫﻦ در اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻓﺮم از ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي  (،<P0/50) در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻴﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ و ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت رﺳﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻫﻜﻲ. 
 ٩٥ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻮم ﻛﺮده در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺮاوان رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
و  (P-eF) ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ا
(،ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ در <P0/50ﻫﺎ اﺳﺖ ) دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن آن آﻫﻦ ﻛﻞ، ﻧﺸﺎن
  رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
( در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ P/eFﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ) ﻛﻞ دﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻫﻦ( ﻋﻨﻮان ﻛﺮ2991و ﻫﻤﻜﺎران ) nesneJ
( از ﻃﺮﻳﻖ gnidaoL-P)ﺑﺮاﺳﺎس وزﻧﻲ( ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ ورودي ﺑﻪ آن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ) 51ﺑﻴﺶ از 
ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺬب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻫﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺘﻮان 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ را ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮد. 
( و 51/51±1/31(  )ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر= 21/55±0/93( و زﻣﺴﺘﺎن )11/86±0/52(، ﭘﺎﻳﻴﺰ)01/39±0/45)
 7از ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ  51 از ( ﻛﻤﺘﺮ21/55±0/04ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ )
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ ورودي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 51درﺻﺪ داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺶ از 
  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد. ﺪﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧ
ﻫﺎي  ﻻﺗﺮ رود ﻳﻮنﺑﺎ  Hpﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار دارد. زﻣﺎﻧﻲ Hpﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  (P-lA) ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
ﺷﻮد. اﻳﻦ  ﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺴﻔﺎت از رﺳﻮﺑﺎت آزاد ﻣﻲ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻳﻮن
ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ و  ﺑﺮاي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ Hpﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد. اﻳﻦ 43اﻳﺰواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ Hpﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﭘﺪﻳﺪه را ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﺎ  ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ذرات ﺣﺎوي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ Hpاﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﻼ در  8-9آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺣﺪود 
 ,yrogerG dna nauD) دﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رخ ﻣﻲ Hpﻛﻨﻨﺪ و در  ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺎت را ﺑﻪ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس زﻳﺴﺘﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ  . اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ(3002
 8/40در رﺳﻮﺑﺎت از  Hpﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻻزم و ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ.  ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪر
درﻳﺎي ﺧﺰر  Hpاﻳﻦ ﻓﺮم از ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد.  8/82در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎ 
 -0/13<P;0/50) Hpﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻧﺪ. 
(، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد =r -0/03<P;0/50) Hpو  ﻫﻦ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آ=r
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ   ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن آن
ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺎهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕ
ﺗﺮ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻧﻴﺰ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم.  رﺳﻮﺑﺎت رﺳﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ
ﺰي . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛ(4002 ,.la te aroM eD) ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺳﻲ ﺑﻮدن رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲﺑ
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ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ (<P0/50ﻫﺎ اﺳﺖ) آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻞ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻴﺎن آن
  . ﻣﻴﺰان آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﺎ ﻣﺜﻞ  ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع آﭘﺎﺗﻴﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺳﻮﻳﻲ ﻣﻲ در رﺳﻮﺑﺎت، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ و ﻓﺴﻔﺮ 63و ﻛﻠﺮوآﭘﺎﺗﻴﺖ ﻫﺎ 53ﻓﻠﻮروآﭘﺎﺗﻴﺖ
ﻫﺎ اﺷﺎره  ﺎ درون زاد ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻓﻠﻮروآﭘﺎﺗﻴﺖﻫﺎي آﺗﻴﮋﻧﻴﻚ ﻳ داران درﻳﺎﻳﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻘﺎﻳﺎي اﺳﻜﻠﺖ ﻣﻬﺮه
ﻛﺮد. در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﺑﺮﺧﻲ  ﻪدﻫﺪ. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ آﻫﻜﻲ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﻧﻮاع ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ ا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  . (5002 ,verasoK) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﻧﻮاع ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ  ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار
 eD) دﻟﻴﻞ آﻫﻜﻲ ﺗﺮ ﺑﻮدن رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺶ از ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
. در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ درﻣﻴﺎن ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ دﻳﺪه (4002 ,.la te aroM
(، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد <P0/10) ﺷﻮد ﻣﻲ
  دﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ.  اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﻔﺮ آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻘﺎوم )اﻧﻮاﻋﻲ از ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ( را ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺴ
دار اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺴﻔﺮ در ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ اوج ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻲ
  .(3102 ,.la te idobyaM-idamaS) ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ
%( ﺑﻮده 69/70ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از اﻧﻮاع ﻓﺴﻔﺮ )آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣ
( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪ رود، 3102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) idobyaM-idamaS .اﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن  grebnettuRﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  001و  01ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮ اﺑﺎد و در دو ﻋﻤﻖ 
% از اﻧﻮاع ﻓﺴﻔﺮ )آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ( را ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 89داد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
 درﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺸﺖ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ درﻧﻴﺰ  (1931ﭘﻮرآرﻳﺎ )ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
دو ﻓﺼﻞ  در ﺗﺮﻛﻤﻦ( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻧﺰﻟﻲ ، ﺳﻔﻴﺪرود، آﺳﺘﺎرا،) ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 9831 ﺳﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻮزﻣﺴﺘﺎن در
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ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺎ % از اﻧﻮاع ﻓﺴﻔﺮ )آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ( را ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﻛﻪ 59ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .  اﺳﺖ
–P( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺴﻔﺮ، ﻓﺮم 3102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )  idobyaM-idamaS ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
درﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در درﻳﺎي ﺧﺰر  38-84ﺑﺎ  cinegihtua
ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻴﺎن اﺷﻜﺎل   P-latirted>P-cinagro>P-dnuob ylesool>eF–P>cinegihtua-Pﺑﺼﻮرت
%( اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ 29/60) P-aCﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻓﺮم
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﺧﺘﻼف در ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺷﻜﺎل  P-debrosdA>P -lA>P-eF>P-grO>P-aCرﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در اﻳﻦ دو ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻪ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻲ در ﭘﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴ
)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ( ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. از  rennesP( و 3102 ,.la te idobyaM-idamaS) grebnettuRروش 
ﻮزﻳﻊ دوﺑﺎرة ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﭘﺎﺗﻴﺖ و ﻋﺪم ﺗ grebnettuRﻣﺰاﻳﺎي روش 
ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد از آن ﺑﻬﺮه  rennesPﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﺷﺎره ﻛﺮد و از ﻣﺰاﻳﺎي روش 
ﻣﻴﺘﻮان ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻏﻴﺮ  grebnettuRﺑﺮدﻳﻢ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺎده، ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. از ﻣﻌﺎﻳﺐ روش 
ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮ  rennesPﺨﺮاج ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل را ﻧﺎم ﺑﺮد. از ﻣﻌﺎﻳﺐ روش ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن و دﺷﻮار ﺑﻮدن اﺳﺘ
، ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺑﻪ HOaNﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  P-lAو  P-eFاﻧﺪﻛﻲ از 
ﮔﺮﻓﺘﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را داراﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت  P-aCﻫﺮﺣﺎل در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮم 
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻳﻢ:ﻛﻪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻓﻠﻮر آﭘﺎﺗﻴﺖ آذرﻳﻦ و ﻣﻨﺒﻊ  P-aC( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه 2991) grebnettuRﺗﻮﺳﻂ 
( و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ P-latirtedدﮔﺮﮔﻮﻧﻲ )ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﻳﺎ 
و ﻫﻤﻜﺎران  nnePزاد ﻳﺎ آﺗﻮژﻧﻴﻚ( ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻴﻮژﻧﻴﻚ، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﻠﻮروآﭘﺎﺗﻴﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ )ﻓﺴﻔﺮ درون 
( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻫﻜﻲ ﺑﻮدن رﺳﻮﺑﺎت cinegihtua-Pو ﻳﺎ  P-aC( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻓﺴﻔﺮ )0002)
 P-aC( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ 5002 ,verasoKﺑﺎﺷﺪ )اﺳﺖ. از آن ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر آﻫﻜﻲ ﻣﻲ
( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان 3102 ,.la te idobyaM-idamaS) cinegihtua–P( و ﻳﺎ )در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
دوراز اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از 
ر اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﺔ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن د P-cinegihtuaﺑﻪ   P-grOﻓﺮم
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . (3102 ,.la te idobyaM-idamaS)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( داﻧﺴﺖ )
( iydiel sispoimenMو ﻫﻤﻜﺎران را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر ) idamaSﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (.1102 ,.la te hedazhallorsaNﻐﺬي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ داد )ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻮس ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣ
  ( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ1931ﭘﻮرآرﻳﺎ )
ر اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ د  P-debrosdA>P-lA>P-eF>P-grO>P-aC
% از ﻣﻴﺰان  58ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮوزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺶ از  419±004)
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٦
 
ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ 
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺴﻔﺮ داﺧﻠﻲ، ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ دارا ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﻫﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب را ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ -در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺴﻲ
ﻮﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ ﻫﺎي % را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. از ﺳ2/7اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ (. در ﺗﺤﻘﻴﻖ 3791,renreB)
ﻗﺎدراﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ   P-eFﺣﺮارﺗﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻴﺰان ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ،
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب آزاد ﺷﻮد. ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺴﻔﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
ﻣﺘﺮ( در ﺣﻮزة  02ﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﺴﻔﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻮرآرﻳﺎ  ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان آن را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زاد و وﻟﺪ ﺑﺎﻻي ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر داﻧﺴﺖ.
ﻛﻪ ﺑﻴﺶ  درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 5/11ﮔﺮم ﺑﺮوزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  26±12) P-eF(درﺻﺪ ﻣﻴﺰان 1931)
  idobyaM-idamaS اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
در رده دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ  P-eF( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان 3102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )
  ردار ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺣﺎﺿﺮ )اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در رده ﺳﻮم( از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮ
ﺪر ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮوزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮﺑ 72/0±2/4در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ( 1931رده ﭼﻬﺎرم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻮرآرﻳﺎ )
ﻗﺮاردارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ %( 3/97)در رده ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ  از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮوزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب 64±82
  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
%( را در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺔ اﺷﻜﺎل ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد 0/53ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي از ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان )در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮوزن ﺧﺸﻚ(  6/86±0/36)P-debrosdAاﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻓﺮم 
ﻮﺑﺎت آزاد ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺧﻼف اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺪ از رﺳ
( ﻏﻠﻈﺖ و درﺻﺪ اﻳﻦ ﻓﺮم از ﻓﺴﻔﺮ 3102و ﻫﻤﻜﺎران) idobyaM-idamaSﺟﺬب و ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
( 1931ﻮرآرﻳﺎ )ﭘﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮوزن ﺧﺸﻚ( 01/2±4/3)
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮوزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب( در درﻳﺎي  8/99±0/45) P-debrosdAﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮم 
 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮدرﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 0/39ﺧﺰر 
ﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮان در ﺳﺎﻳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1-4ﺟﻬﺎن در ﺟﺪول 
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻓﺴﻔﺮ دارا ﻣﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ داراي ﻏﻠﺸﺖ 
 ٣٦ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮب، ورودي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ 
  اﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺷﻮري و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد.
  
   اﻗﺪاﻣﺎتﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﻓﺴﻔﺮ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 1- 4ﺟﺪول 
  دﻳﮕﺮان در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
  ﻣﺮﺟﻊ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻜﺎن ﻓﺴﻔﺮﻧﺴﺒﻲﻓﺮاواﻧﻲ  ردﻳﻒ
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و ارﺗﺒﺎط  hEو  MOTﺑﺎ  P-grOو  P-lA( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻮﻟﻔﺔ اول ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ACPﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﺔ اﺻﻠﻲ)
 ,nappA dna gniTاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي )ﻧﻮﻋﻲ از ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮ P-lA(. 6-3را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ )ﺟﺪول  Hpﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ 
-( و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ آزاد ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ1002 ,.la te uohZ ;6991
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ P-eFرﺳﺪ. 
 ;7991,grebleeK dna leduD) ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮدﻋﻤﻞ ﻛﺮده و در دﺳﺘﺮس ﺟﻠﺒﻚﻫﻮازي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ دروﻧﻲ ﻓﺴﻔﺮ 
 ﺷﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ P-lA(. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 7991,iksrezoK dna grebeelk
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ P-lA/eF (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻏﻠﻈﺖ 5002 ,.la te iuH-gniQ ;8991 ,.la te kyzcroisnoG)
 P-grOدﻳﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮد. از ﺳﻮﻳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ  P-grOو  P-aCدارد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  P-grO
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 5002 ,.la te iuH-gniQﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) P-grOوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻴﺰان   MOTو
ﺗﻮان ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺴﻔﺮ از ﻣﻲP-grOو   P-lA/eFوﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎن
رﺳﻲ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ. در -ﻳﺎ آﻟﻲ yalC-onagrOو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎي   P-lA/eF ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎي
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻓﺴﻔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺬب را ﻣﻲ P-grOﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان 
ﻣﺘﺮ(  02ﺑﺎد )آﻣﺘﺮ( و اﻣﻴﺮ 01ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ )ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهداﻧﺴﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  lA/eFﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎيﻫﻴ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  در اﻳﻦ P-eFرا دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  P-grOﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
را ﺑﻪ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮ روي اﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎي آﻫﻦ و  P-grOو P-lA/eFﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻮانﻣﻲ ﻣﻮاردﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺸﺎورزي در 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در  P-aCاﻳﻨﻨﻮاﺣﻲ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ. در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺪار 
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺴﻔﺎت آﻫﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ رﺳﻮب ﻣﻴﻜﻨﺪ.از ﺳﻮﻳﻲ   P-lAﻣﻴﺰان
ﺻﻔﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از آن  hEاﻓﺘﺪ در ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ آن آزادﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ از رﺳﻮﺑﺎت ﮔﻠﻲ و رﺳﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ hE ﻣﻴﺰان
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. در ﻣﻮﻟﻔﺔ دوم (. در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق رﺳﻮﺑﺎت رﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 3791 ,renreBاﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ )
را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت  P-debrosdAو ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ  MOTو  P-eFارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ 
-اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ P-eFﺑﺎﻻﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﻫﻦ از اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة آﻫﻜﻲ ﺑﻮدن رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   P-aCدر ﻣﻮﻟﻔﺔ ﺳﻮم ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي(. 7991 ,grebeelK dna leduDﻳﺎﺑﺪ )
 te kyzcroisnoG ;7991,iksrezoK dna grebeelkﺷﻮﻧﺪ )اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻓﺴﻔﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﺰ ﭘﺎﻳﺪار رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  Hpﻲ ﺑﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔ  hEﺑﺎ P-eFو  P-lA،ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ، در ﻣﻮﻟﻔﺔ اول7-3(. در ﺟﺪول 8991 ,.la
 ,yddeR dna rooMﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) P-lA/eFﻫﺮﭼﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ رود ﻣﻴﺰان 
(. در ﻣﻮﻟﻔﺔ دوم ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي آﻫﻦ ﻛﻞ )ﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻞ( اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ آﻫﻦ را در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان 4991
در رﺳﻮﺑﺎت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در   eFو  PT(. ارﺗﺒﺎط روﺷﻨﻲ ﺑﻴﻦ6991 ,.la te niaMدﻫﺪ )ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺤﺮك ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
در ﺗﻮزﻳﻊ   aCو دﻳﮕﺮ اﺷﻜﺎل ﻓﺴﻔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ   aCﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ
 ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ 7-3و  6-3ﺟﺪول  ACPاﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد. ﻣﻮﻟﻔﺔ ﺳﻮم از 
( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 7791,yppiRﺳﺒﺐ آزادﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ) -HOﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻴﮕﺎﻧﺪ ﺑﺎ  9ﺑﻪ  8 از Hpاﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺑﻮدن اﻳﻦ  2/69-8/65ﺑﻴﻦ  PT:eFاﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻻر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ   Hpﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي رﺳﻮﺑﺎت  2+آﻫﻦ  ﺑﻪ 3+( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻫﻦ 2991,.la te nesneJ ;1991, toorG eDﻣﻘﺪار )
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ  (.8002 ,.la te ciejitaMﺷﻮد )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺒﺐ آزاد ﺷﺪن
 اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎﻳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ. ﻓﺼﻮلﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد در اﻳ
ﺑﻴﺶ از ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻮده )دو ﺑﺮاﺑﺮ( ﻪ ﻓﺮم آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛ ازتﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
(. ﺑﺎ در 3-3در ﺑﻴﻦ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ازت( ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل 4-3ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ آب ﻋﻤﻘﻲ )ﺟﺪول 
ﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آ ازتﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻌﺪﻧﻲ
  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد  زﻳﺮا داراي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺳﺘﻮن آب )ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ( ﺑﺎﺷﺪ 
ﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻮد در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﻠ
 ٥٦ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻫﻮازي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺷﺪت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
( در آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاد در PT:NT:COTو ﻏﺬا در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )
ﺘﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن (. 2791 ,nnamohTﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) PT:COTو  NT:COTﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
د ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، داد ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دار
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ ﺑﻪ ( را elibaLﻓﺮم ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ورود آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺪ. 
( yrotcarferاﻃﻼق ﻣﻴﮕﺮدد )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در ﻋﻮض ﻓﺮم ﭘﺎﻳﺪار ) NT:COT
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻮب از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ و  NT:COTﻻي داراي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ آنNT:COTﺳﻠﻮﻟﺰ(. ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي 
-areviR)زد و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب آزاد ﻣﻲ ﺳﺎ ﺳﻴﻮن ﻛﻤﻲ دارد(، دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎ9991 ,.la te yelliwT)
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺣﺘﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي NT:COT. در ﺿﻤﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي (6991 ,yelliwT dna H.V ,yornoM
( از ﺳﺘﻮن آب ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ را اﻧﺠﺎم NIDاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺟﺬب ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل ) ﻪرا ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜ
)ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻢ( ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ زي  NT:COTآﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد 8891 ,.la te riemberGﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
 ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ NT:COT  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ (. 1002 ,.la te paeHﺗﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
( ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻮب از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ و 123-6991g/Mµ)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻲ . ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺘﻲ در ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﻠﻮﻟﺰ(
ﻣﺘﺮ( و اﺛﺮات ﺳﺎﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ و آورد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻮب از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ و  02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ  N:Cات وﺳﻴﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮح داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ (5591، 4591) redaB ﺳﻠﻮﻟﺰ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
( رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ningilواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻊ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ )
  ﺧﺼﻮص رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
اﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻳﺰ رﺳﻮﺑﺎت )داﻧﻪ ﺑﻨﺪي( اﻓﺰ COT( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ 3002) reyeM
ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ زﻣﺎن اﺳﺖ.  در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ   N:Cﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺎ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻛﺮﺑﻦ در ﻻﻳﻪ  N:C  ﻧﺴﺒﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت (. 2991 ,nrubkcalB dna nesnaHﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 4
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي (. 3002 ,.la te deehsaRﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻴﺶ از ﮔﻞ و ﻻي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﮔﻞ و ﻻي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺬﻛﺮ  .ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴ
ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻨﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﮔﺮوه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭼﻮب از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ و ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ 
 ﻳﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻨﻲ دﻳﺮ ﺗﺠﺰ
  / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٦
 
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 1102 ,.la te onipsE-aznaLرﺳﻮﺑﺎت ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻴﺶ از ﮔﻞ و ﻻي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) PTﻣﻴﺰان 
از اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﮔﻞ و ﻻي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
ﻣﻮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ  PT:COTﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳPTآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﻬﺮه ﺑﺮد  زآﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮان ا
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  PT:COT(  ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ 7991) inoGو   grebnettuR(. 1102 ,.la te onipsE-aznaL)
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
( ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺪﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺎء دﻳﮕﺮي 8-3
آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺮﻳﻦ آﻟﻲ در زﻣﺎن رﺳﻮﺑﮕﺬاري  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻓﺴﻔﺮ (PT:COTﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده ﻧﺴﺒﺖ )داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  (  ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ. 8891 ,.la te ilenagaFﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
 ٧٦ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
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 ﻴﺰانﻣﺑﻮده اﺳﺖ.  P-debrosdA>P-lA>P-eF>P-aCﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻓﺴﻔﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 وﺷﻮري دﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻳﺮﻦ وﻫﻤﭽﻨﻴ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﻏﻠﻈﺖ ب ﺳﻄﺤﻲ، ﺑﻪاﻧﺘﺸﺎرﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬ
ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ درآب ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﻪ  آب
ﺴﺘﺎن ﻛﻪ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻔﻮذ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺎﺑ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻧﻘﺶ آن در ﺟﺬب و رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ. اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري در 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﺌﻲ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ آن ﻛﻢ ﺗﺮ از ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ ﺑﺎرز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
( P-lA( و ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ )P-debrosdAﺬب ﺳﻄﺤﻲ )( ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺟP-eFﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ )
. ﺷﻮدﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ وﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ايﺑﻪ ﺷﻜﻞ ذره ﻋﻤﺪﺗﺎً آﺑﻲ، ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﻢ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻋﻠﺖ ( ﺑﻪIIIﺑﻮده اﺳﺖ. آﻫﻦ )
ﺮ اﺛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻌﺪي ﻛﻪ در رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻣﻴﻠﻲ وﻟﺖ  002ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  اﺣﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ ﻧﻘﺶ دارد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﻓﺴﻔﺮﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻫﻦ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻫﻤﺮاه   ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ Hp( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ P-lAﮔﺮدد.  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم )
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻻزم  دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس زﻳﺴﺘﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
در ﻓﺼﻞ  8/282در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎ  8/140در رﺳﻮﺑﺎت از  Hpاﺳﺖ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و ﺣﻴﺎﺗﻲ 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ  Hpﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻓﺮم از ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
(  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ =r -0/13 ;<P0/50) Hpﮔﺮدﻧﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و 
دﻫﺪ.  ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ آﻫﻜﻲ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﻧﻮاع ﻓﺴﻔ
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮم آﻟﻲ )دو ﺑﺮاﺑﺮ( ﺑﻴﺶ از ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻮده 
ت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ از
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ آب ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازت آﻟﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد  زﻳﺮا داراي 
  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
( در آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ PT:NT:COTﻣﻮاد آﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي و ﻏﺬا در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )
را در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
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اﻧﺰﻟﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ورود آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﺎﻻب 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ( ﻛﻪ 123-6991g/Mµ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده   )  NT:COTﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ.  ﻧﺴﺒﺖ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ  "اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ PT:COT. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪآﻟﻲ 
  ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺪﻫﺎ ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﺸﺎء دﻳﮕﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
 ٩٦ﺟﻠﺒﻜﻲ در.../   ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  ﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎﻫﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در رﺳﻮب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ روشﻓﺮم ﺟﺪاﺳﺎزي  -1
ﺳﻨﺠﻲ ﺟﺮﻣﻲ، ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻴﻒﻫﺎي ﻃﻴﻒﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ روشﻓﺮم ﮔﻴﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازه -2
  ﺴﻲ ﻫﺴﺘﻪ و...ﺳﻨﺠﻲ رزوﻧﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﻃﻴﻒ
  ﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﺮﺳﻮﺑﻲ در ﺣﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ در ﻻﻳﻪﻓﺮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -3
  و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲﻲ، آب ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺳﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﺎدﻻت اﺷﻜﺎل  -4
  اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ از رﺳﻮب ﺑﻪ آب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل -5
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺴﻔﺮ از رﺳﻮﺑﺎت اﻣﻞﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﻮ -6
  آﻧﺎﻻﻳﺰ NHCﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  -7
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Abstract 
This study was conducted to spatio-temporal fluctuation and distribution of phosphorous and nitrogen species, 
total organic carbone and some environmental parameters at suface sediments in the southern of Caspian Sea. In 
current study, 48 samples were collected from four stations (Bandar Anzali, Tonekabon, Bandar Nowshahr and 
Bandar Amirabad) and three dephths (5, 10 and 20 meter) during four seasons in 2013-2014. Results of this 
study showed that annual mean of Adsorbed-P, Fe-P, Al-P, Bioava.-P, Ca-P, TIP, Rese.-P and TP were obtained 
6.68±0.63, 60.90±2.44, 24.94±2.39, 94.52±3.62, 1868±36, 1963±37, 87.51±9.52 and 2050±38 µg/g.dw, 
respectively. Result also showed that inorganic phophotous was maximum during different seasons, however, 
percent mean of residue-P which containe organic compounds and non-degrediable compounds, was less that 5 
percent. Percent of Ca-P was higher than 90, whereas Bioava.-P was less that 10 percent. The order of different 
forms of phosphorous were registered Ca-P>Org-P>Fe-P>Al-P>Adsorbed-P.Annual mean of  NH4/N, NO3/N, 
TIN, TON and TN were observed 2.56±0.27, 0.89±0.12, 3.52±0.26, 6.06±0.27 and 9.57±0.32µg/g.dw 
respectively. Annual percent of TON was two folds than TIN and NH4/N was also three times than NO3/N. In 
addition, mean of Fe, Al, Ca, Eh and TOC% were obtained 25.39±0.65, 18.76±0.68, 60.15±1.50 mg/g.dw and  -
67.02±0.68, 1.11±0.09, respectively. Maximum mean of carbon (1152±171), nitrogen (0.87±0.05) and 
phoporous (74±23) µM/g were observed in fall, winter and summer, recpectively. Also, maximum ratios of 
TOC:TP (16.8±2.3) and TOC:TN (2378±363) were obtained in fall season. 
As a conclusion, mian role of Adsorbed-P, Fe-P and Al-P adsorbed and desorbed were temperature, Eh and pH, 
respectively. Results of this study showed that TOC:TN was very high which represented to excitance of organic 
matter with almost non-degrediable. Whereas, TOC:TP was low which showed that organic phophoros was not 
related to proteins and phospholipids therefore sources of org-P were belong to other compounds. 
 
Keyword: Phophorous, Carbon, Nitrogen, Environmental parameters, Surface sediments, Caspian Sea, Iran 
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